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Bogens Navne.
Yed Ch. Brøndsted.
De hyppigste Afkortninger: d. betegaer døbt, bf begravet, £. født, * gift med,
•j- død, o. omtrent, Si Stamtavle. Et Tal i Krøllen bag Ægtefællens Navn angiver det
paagjældende Giftermaals Plads i Sækken af Sidstnævntes Ægteskaber. Et Tal bag
Sidetallet, skilt derfra ved et Komma, betegner en Note, der undertiden kan gaa om
paa næste Side, uden at dette vil findes angivet i Registeret. — Hovedvægten er lagt
paa Personnavnene.
Aagaard, Kirsten, * M. Motli, 101,3. —
Peder Jensen, bf 1710, 209. — Tho¬
mas Jensen, bf 1725, 209.
Aaszerin, Gert. æ. og y., 221. — Jakob, bf
1644, 222. — Sara, 221.
Abel Marie Christenszd., * L. Michelsen,
105.
Abelone Snestrops, bf 1733, 204.
AbigaelAndersd., d. og 11650,6. —Nielsd.,
* A. K. Munkeberg 1), + 1684, 103.
Abraham Hansen, Nyborg o. 1640, 89. —
— Salomonsen, d. i Nakskov 1650, 6.
— se Karen.
Absalon Hansen, Kenteskr., bf 1645, 217.
Adeler, Adelaer, Adler, Alhed Nicolaisd.,
t før 1694, 225,2. — Anna Nicolaisd.,
* Peder Poulsen, 1661—1729,224. —
Curt Sivertsen, Generaladmiral, 42.
224,1. — Friderica Curtsd, * B.
Luxdorph 2), 1667—1712, St. t. S.
37. 42. 51. — G. F., t. Bratsberg &
Gimsø, Stiftamtm., 245,2. — Henrik,
Secretair, 202. — Henrik Nilss., Ju-
stitsrd., Amtmd., 1699, 227,1. — Hen¬
rik Matthies Nilss., 227,1. — Johan¬
nes Nilss., 1673, 227,1. — Margrete
Nilsd., * Hannb. Jessen, 227,1. —
Maria Nielsd., 227,1 — Nicol. Sever.
Søfrenss., 1628—1694,224. 227,1. —
Niels Søfrenssøn, Canclrd., Amtm.,
258,1. — Søfren Jensen, 224. —
Soiren Nilss., Lagmd., 227,1. — Slæg¬
ten, 283.
Adolph(Tholf)Nielsen, Skræder, 1666,208.
Afflek, Tomas, bf 1656, 210.
Agate, f 1753 i Nakskov, Lars Villum¬
sens Enke, 8.
Agerbech, Anders Nielsen, Præst, Læge
p. Bornholm, + 1770, 79 f. — Niels,
i Varde, 80,1. — Otto Didrik Llltken
Anderss.,Skibscapitain, f. 1747,79. —
Peder Nielsen, Præst, t 1760, 80,1.
Ahlefeldt, Ide MouridscL, * J.Falch, 129,11.
— Kherre, 1717, 94
Ahrents, Kector i Bergen, 164.
Akeleye, Ingeborg, * Herm. Løvenskiold 1),
246,1. — Thorben Gabrielsen, t.
Krængerup, 28. — Frue, i Christians-
sand, 1774, 166.
Åkers Kirke, Gravskrifter deri, 54 ff.
248 ff.
Alba, Greve af, 278.
Albrecht Bartsker, bf 1642, 214.
Alhed Pedersd., 1695—1705, 225.
Alis Hansd., 1609 * Samuel Iörrensön, 153.
Aisteen, Johan, 217.
Altevelt, Altewelt, Dorethe, * N. Auche-
sen, 220. — Iohan, bf 1625, 220. —
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— Karen, * Peder lensen, 220. —
Sophie, * P. Otto, 1676, 220.
Althand, Jochum, Pr. i Etne, 139. — Jo-
chumsd., * Wilh. Orning, 1748, 139.
Anekersen, Mag., Pr. v. Trinitatis K. i
Kblin., 1727, 120.
Anders Hansen, Eenteskr., bf 1618, 206.
— Hansen, Underskr., Klædekrm.,
bf 1629, 212. — Hansen, se Fabri¬
cius. — Kristoffersen, Borgm. i
Throndhj., 194. — Lauritss., f. 1599,
151. — Lavritsen, Dr. tlieol., Profes¬
sor i Kjbh., 36,2. — Madsen, Kol¬
ding, 1646, 88. — Madssøn, Assessor
i Hofr., Borgm. i Tønsberg, 229,3.
— Nielsen (Kremmer), Slagelse, f
1661, 265. 266. 268. — Nielsen,
Underskr. p. Slottet, bf 1677, 212. —
Persøn, Baadm. i Tønsb., f 1597,151.
— Pedersen, 1637, 210. — Pedersen,
1646, 88. — Pedersen, Præst, 1650,6.
— Simonsen, Assessor i Ohr., 59,2. —
Svendsen, bf 1654, 201. — Sørensen,
Eenteskr., bf 1683, 205. — Thomsen,
hf 1673, 203. — Thomasen, Kjbh.,
1727, 120.
Andersen, H. C., Digteren, 78. — Povl,
Doet., Medicns i Bergen, 36.
Ane, Anna, Anne, Anneke, Andersdatter, *
Niels Agerbech, 80,1. — Andersd., *
P. N. Rosenpalm, f 1713, 265 ff.
275 f. 277. — Bertels, i Nyborg,
1634, 85. 87. 88. — Thom. Bruns,
1626,84. — Grev Egmonds D.V (1567),
* Joh. Basch, 278. — * Fredr. Ei¬
senberg, f 1724, 196. — * Erik
Klemmensen, 211. — Hansd., * Mads
Eavn, f 1629, 195. — Sal. Hans Mor¬
tensens, bf 1679, 205. — * Haas Nik¬
kelsen, f 1671, 193. — Hellesd., *
Michel Søfrenssøn, 73,2. — * Joh.
Hessenberg, bf 1704, 219. — Jak.
Hoes, f 1684, 197. — t. Fieiegaard,
* S. Høeg, 131,7. — Jensd., * Frede¬
rik Jespersen, 85. 87. 88. — Jensd.,
1593* Laur. Nielsson, 150. — Jensd.,
* H. Luxdorph, f 1741, St. t. S. 87.
— Jensd., 84. — Jens Slotsfogeds,
1629, 84. — * Jørgen Karstensen 2)»
bf 1685, 207. — Kellinghusens, bf
1689, 211.— Kitelsd., • Halvor Ole¬
sen, 257,1. — * Kitzerou, bf 1703,
212. 219. — Klavsd., * Jak. Feldt-
man, bf 1683, 211. 217. — Klausd.,
* E. Svitzer, 105. — Klausd., * 1)
Stig Ands. Tønsbierg, 2) Jh. Arnoldt
4), 1659—1713, 230. — Kolbjørnsd.,
62. 63,3. —Kristensd., * Klaus An-
derses, 230,1. — * 1) Henr. Kur,
2) Sten Petersen, 3) P. Lesle, 4) Joh.
Stickman, bf 1664, 212. — Lambs,
* Joh. t. Gelder, bf 1615, 203. —
* Mkkl. Langemak, bf 1683, 215. —
Larsd. (Ramus), * Kr. Petersen, 62.
633- — * l)Lavr. Povlsen, 2) Urb. Fri¬
bert, bf 1667, 214. — Madsd., t
Estvadgaard, * Albr. Høeg, 131,7. —
Madsdatter, * Henr. Olufsen, 27. —
Milsen, bf 1617,* 222. — Nielsdatter,
* Vit. Bering, 41. — (rettere Maren)
Niellsd., 1604 * Daniel Jørensen, 148.
— Nielsd., * Mads Davidsen, bf 1656,
810.221. — Niellsd.,* P.Skillrop,148.
153. — Nielsd., * H. H. Uckke, 105.
— Niels Jensens, 1631, 84. — Niels
Jensens, 1646, 88. — Hr. Nielses, i
Frørup, 1626, 83. — Pedersd., • And.
Lavritsen, 36,2. — Pedersd., * K.
Kosenmeyer, 1679, 197. — Peder
Jensens, 1634, 85. — Prangs, bf
1723, 207. — * Severin Larsen, 1680,
213. — Steensd., * Otto Andersen,
129,4. — Sten Guldsmeds, 1645, 200.
— Tygesd., se Thygesøn. — Urbansd.,
bf 1786, 202. — Catharina Andersd.,
1727 * Kl. Munkeberg, 120. — Ca¬
trine Larsdatter, f før 1753, 8. —
Cathrine Nilsd., * 1) H. E. v. Tritzschler,
2) J. H. Garman, f 1720, 55. — Ca¬
thrine, * Joh. Hack, 1675, 272.
— Kirstine, * Fik, bf 1766, 207. —
Lucie, * B. L Bruun, 158. — Magda¬
lene Henriksd., 27,1. — Marie, •
Karst. Helmerskov, 1712, 215. —
Sofie, sal. Frandsens, 1762, 199.
Angenete Brashes, bf 1646, 221.
Anker, P. Kofod, se Kofod.
Antonette Basmusd., bf 1689, 217.
Apelone, se Abelone.
Arbo, Johannes, Drammen, Trælasthdl.,
159. — Peder Nicolai Johanness.,
159.
Arck, Jan Jansen von der, bt 1676 i Kbhvn.,
216.
Arenfeldts Chrislianna Lovise Hansd., f;
1740, * Th. Briand de Crevecoeur, t
1763,98. — Hans Wulff, Oberst (1740),
98,4.
Arenstorff, Henrich, f 1712, 259.
Arent Berntsen, t 1680, 213.
Arff, Marie Jansen, * Vino. Meinsen, bf
1681, 219. — Nikolaj Jansen, bf
1678, 201.
Arnoldt, Anna Joanna Hansd., * 1) F. v.
Schlanbusch, 2) Joh. F. v. Wolden-
berg, f 1785, 234,1. 241. 241,2.
— Catharina Elisabeth Hansd., *
Kr. Wedel Wedelsborg, f 1736,
241,2. — Charlotte Johansd., 1703
* Halv. Borse, 233,2. — Elsebe Jo¬
hansd., 1684—1697, 233. — Ghmrd.
I. F. von, 229,2. — Generalinde, 241,1.
— Johan Hannss., Gen. Maj., bf 1709,
229. 230. — Hans, Landsd. i Sach¬
sen, 232,2. — Hans Jakob Jolianss.,
Feltmarskalk, E. Eleph., 1669—
1758, 229,2. 231,1. 241,1. — Jo¬
han Friderich Hanss. y., Gehmrd., f
1785, 241,2.
Arnsberg, Nikolaj, 1672, 216.
Arrebo, And. Kr., Digter, 35;4.
Arvésen, Commercrd.,bt 1763 i Kbhvn., 211.
Aschehoug, Torkild, Sognepr.t. Kakkestad,
1794, 251.
Asverus, Betike(?), bf 1636, 220.
Atohe, H. C., Lejrdal, 1748, 142.
Auene (151), Trykfejl for Auere (306).
Auere, Aveiro, Havnestad i Portugal, 151.
306.
Baar, Anna Sophia Jensd., * 1) I. A. Cold 3),




Back (Bache), Johannes, bf 1696, 205.
Sml. Bakke.
Bager, Bagger, Bacher. — Biskop, 48. —
Bispinde, 1708, 207. 222. — Doro¬
thea, * P. Lilienschiold, Bergen, 1748,
134. — Frederik Vilhelm Basmuss.,
Sognepr. i Brahetrolleborg, 1877, 300.
— Frk., bf 1773, 222. — Hedevig
Johanne Magdalene Kathrine Rasmusd.,
i Vemmetofte, 300. — Kathrine Sofie,
bf 1724, 205. — Marcus Marcussen,
Postforv. i Korsør, t 1770, 300. —
Mikkel Pedersen, bt 1700, 201. —
Peder Kristian Basmuss., St. jur.,
t 1822, 800. — Peder Poulsen, Pr.
i Kjelstrup, 1698, 110. — Basmus-




Baggesen, Jens, Digteren, 300.
Bakke, Marie Kathrine, Madam, bf 1751,
255. Sml. Back.
Balk, Didrik, bf 1615, 221.
Balle, N. E., Bisp, 7. 169.
Balslev, Birte Cathrine, * K. Krabbe 2),
St t S. 23. 78.
Balthazar, Jochum Ernst, Foged p. Taa-
singe, t 1679, 27.
Baltzar, Baltzer Berents (Berentz), i Kjø-
benhavn, bf 1605, 195. 207.
Baner, Gøste, t 1600, 148. — Sten, t
1600, 148. Sml. Banner.
Bang, Abelone Dorotha, Fru, 1778, 216.
— Friderik, Pr. i Eger, 1692, 101. —
Frederikke Lovise, bt 1781, 216. —
Jørgen, Slotspr., bf 1752, 216. —
Karl Emilius, Stud., bt 1772, 216. —
Lavrids Kristensen, bt 1680, 213. —
Oluf Lundt, Etatsrd., 291. — (Tho¬
mas, t 1661) Professor, Kbhvn., 101.
262.
Banner, Berete Eriksd., * Klaus Bryske,
122,2. Sml. Baner.
Barbara Mortensd., * Nikl. Arnsberg, bt
1672, 216.
Barfod, Imm., Præst til Yaabensted paa
Lolland: om det geneal. Studium, 1
—9. Spørgsm., 79.
Bartel, Kristoffer, 1726, 218. — Sidse,
1755, 218.
Bartholin, Albert, Borgm., t 1703, 199.
— Anne Marie Rasmusd., * Ole C.
Bømer 1), 281. — Else Magdalena
Kasparsd., * 1) 1698 Ole C. Romer,
2) Thorn. Bartholin, 282. — Jorane
Katrine, f 1751, 200. — Kaspar, Dr.
(jur. utr.), 195. — Kaspar, Conferd.»
282. — Kasperv.( Major, 1711, 195.
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— Kasmus, Prof. math. (1666), 280.
281. — Tliomas, Etatsrd., 282.
Bartholomæus Haagensen, Kbh™., + 1643,
196. 207. — Jensen, Borgm. i Kbhvn.,
t 1697, 195. — Mikkelsen, + o. 1660,
196. — Pedersen, Baadm., 1650, 222.
Bartsker, Bartskær, se Albrecht, Didrik,
Johan.
Basse, Jens, fra Norge, bf 1652, 220. —
Joakim Fr. Pederss., 193. — Niels Tor-
lofs., 126,10. —Peder, + 1639, 193.
— Thorluff Nielss. (?), f 1565, 126.
Bechsted, Ditlev, Organist, Kbhvn., b+
1791, 205. — Hofviolin., 1781, 205.
Beck, Jan, Kbhvn., bf 1610, 220.
Beg-gen, Capt, Glttckstadt, 1745, 98.
Behman, Henrik, 1697, 201.
Beier, Beyer, Anders, Andres, 1653, Kbhvn.,
205. 214.
Belcke, se Bjelke.
Benderup, Jørg. Nilss., t. Kvotrup, f 1565,
126. — Maren Ibsd., * E. Juel, 125,2.
— Mourids Jepsen, t. Kvotrup, 126,4.
Bendix Mortensen, Comskr., 1645, 211.
Bendt, Bent, Andersen, Malmo, bf 1669,
221. — Thomesen, bf 1710, 205.
Benkestok, norsk Adelsslægt, 19.
Boniui'h. ,Nicu* Gen. Pr. Comm., 10J,3.—
Slægt, 278,1.
BentéT^lyd. Ortmand, bf 1712, 212.
Benzon, Hans, t. Skjersø, Landsdommer,
+ 1704, 102,1. 270. 277. - Niels.
Gelieimeraad, 38. 270. — Peder,
(1679), 270. — Sophie.Amalie Hansd.,
* And. Bosenpalm. t 1769, 277.
Boronts, Berentz, se Baltzar.
Berentz, Thomas, Raadm., St. Thomas, bf
1704, 222—23.
Berg, J. Ifr., Justitiarius, 58,1. — Stads-
musiker, Kbhvn., 1742, 204.
Bergens Skole (1694), 10 il'. — Stifts Re¬
lationer, 133 ff.
Bergmand, Christiana, * Jørgen Meldal,
161 ff.
Bering, Biering, Jens Pedersen, Præst i
Udby, 31. — Jytte Vitusd., * Bolle
K. Luxdorpli 1), f 1684, St. t. S. 37.
41. — (Biering) Kristian Vitus, Pre-
mierlieut., 67,3. — Yita Vitusd., 45.
— Vitus, Høiesteretsassessor, kgl.
Historiograph. 41. 45.
BCTkeivtin, jjjtøgt, 141.
Berndrop, Anna, * Didr. Danck, bf 1705,
215. — Hans Petersen, bf 1680, 215.
— Kristian Petersen, bf 1677, 215.
— Morten, bf 1690, 217.
Berner, Alexander, Confrrd., bf 1785,
212. 213. — Henrik, bf 1632, 204.
Berntsen, se Arent
Bertel Bjørnsen, f 1722, 193. — Hansen,
Bidefoged, Baadmand i Nyborg 1631,
84. 85. 87. — Johansen, Glarmester,
1648, 208. — Pedersen, Kgl. Skov¬
rider, t. Landbytorp, (1690), 276.
Bortouch, Anna (Cath. Weilin f. Bredahl),
* G. de Bertouch,' f 1735, 57. —
Georg de, Generallieut., Cmmdt. p.
Akershus, t i743, 57,1.
Bertte Andersd., t 1587, 152.
Beuvius, Polycarpus1 Chrysostomus v., r
1775, 57.
Beyer, se Beier.
Biehl, Charlotte Dor., 292. 294.
Bjelke, Belcke, Beate, * Jacob Myre, 129,10.
— Henrik, Bigs Admiral, 28. 44
Note, 206. — Herman Jenss., 248,1.
— Jens Aagesen, Kansler, t. Elin-
gaard, 35. 247. 248,1. — Eilert
Jenss. f. & + o. 1620, 248. — Jør¬
gen Jenss., 206. 248,1. — Sten,
svensk Admiral, 28. — (Belcke),
Thure, f 1600, 148. — Slægten,
247.
Biering, se Bering.
Biermann Ehrenscliild, Conr., 48,4.
Bild, Bijld, Evert Nielss., t. Bavnholt, r
1567, 132. — Niels, t Bavnholt,
127,8. 132,10. — Peder Nielss., f
o. 1566, 127.
Bille, Bilde, Bylle, Bylde. — Auders, t.
Søholm, 127,4. — Anne, t. Ugerslev,
* J. Norby, 123,2. 124,7. — Bermt
Hansen, t. Egede, 127. — Birgitte,
* J. T. Eosensparre, 128,1. — Eske
(Æske), Hr., fanget 1535 og 1536,
147. 148. — Franntz Anderss., t. Sø¬
holm, 11565, 127. — Hans, t. Egede,
127,7. — Klaus, fanget 1536, 148. —
Lisbeth Klausd., * Jenns Lifstand,
1540—1613, 130,7. — Maren, * J.
Lykke, 123,4. — Margrethe Eskesd.,
* Lave Brock, 128,2. — Margrethe,
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* H. Friis, 12b,6. — Steen Ander¬
sen, Viceadmir., 294.
Bing, Binng, Bynng, Edel Kjeldsd. (fejl
Andersd.), * Jørgen Eriksen, 128,6.
306. — Jenns Kjeldss., 129. — Jon
Kjeldss., t. Smidstrup, 132,9. — Jost,
132. — Kjeld, t Smidstrup, 129,8.
132,9. — Peter, Eenteskr., bf 1647,
216.
Birck, Hans, isl. Kjobm., f 1707, 199.
Birgitte, M. Boldts, Nyborg, 1646, 88. —
Jakob Eilersens, + 1690,199. — Jensd.,
* Vine. Hein, bf 1678, 201. — * P.
Otte, bf 1711, 215.
Bjørn, Biørn, Anne Andersd., * Otte
Emmiksen, 124,2. — Johanne Ber-
telsd., * Niels Lunde, t 1760, 194.
—_Jørgen, Generalauditeur, 74,1. —
Assessor, + 1756, 194.
Bjornsee (Bjørnsen), Detlevine Dorthea
Jonasd., * P. C. Beuvius, 58. — Jo¬
nas, Commandant p. Akershus, f 1760,
57,2.
Bjørnsen, Baadm. i Helsingør, 1781, 194.
Bjørnskov, Elisabet, * Hans Ilimmerieli,
t 1731, 289.
Bladt, Blat, Hans Pedersen, Borgmester i
Kblivn., bf 1677, 202. — Henrik,
Assessor, bf 1704, 202. — Martha
Hansd., * Jens Sørensen, bf 1683,
202. — Peter, Assessor (1679), 270.
— Peter, 1707, 205.
Blankfort, Boldevin, i 1634, 195.
Blat, se Bladt.
Bleking, Klaus Nilsen, Mag., Rector i
Bergen 1663, 14.
Blichfeldt, Henrik Severin, Capitain, 75,1.
Blixencrone, Blixeneron, Ane Christina, *
Ped. I. Leganger, 1748, 144. — Hans,
Etatsrd., Justitiar., 68,1. — Sara
Dorothea, Hansd., * 1) Jorg. Stoekffeth,
2) Ulr. Fredr. From 2), 69.
Bltlclier, Dorothea Valentiana, t 1760, *
1) Gen. Maj. Lottig, 2) H. F. Vindz 3),
305.
Boalt, Cancllr., Kector i Bergen, 1770, 163.
Bodil, * Lavr. Overskærer, bf 1618, 204.
Boelund, Hans, i Hoved, St. t. S. 37.
Boem, Hans, bf 1641, 221.
Bohr, H. G.: Tordenskiold, 236.
Boisen, se Jens, sml. Boyesen.
Boldt, Mathis, Nyborg, o. 1646, 88. Sml.
Boltt.
Bolle Kristensen, p. Løgstrupgrd., + 1623,
37. St t. S. 37.
Bollers, Hans Olufsen, Fuldm. for Viborg
Capitel, St. t. S. 37.
Boltt, Hendrik, Skipper af Ltlbeck, 1585,
150. Sml. Boldt.
Bohvig, Elis. Christiane Birg. Christiansd.,
191. — Kristian, Toldiusp. i Nibe,
t 1819, 191.
Bonde, Mads Klausen, t. Fjellebro, 125,8.
Bondesen, Jacob, Pr. i Skivholme, + 1676,
304. — P. C. B., 1880, Skolel.,
Spørgsm., 304.
Borch, Maren (Kristensd.), * Niels Iver¬
sen Bruun 2), t 1746, 158. — Ma¬
ren Sørensd., 1688 * A. I. Bruun, 158.
— Ole, (1688), 274. — Provst i
Fredericia, 158.
Borchsenius, J., Pr. i Lyster, 1748, 142.
Xher Borg, Helvig Johansd., 200. — Jo¬
han, 200.
Borkvard Kollufsen, Guldsm., Kblivn., bf
1652, 215.
Bornemann, Oluf, Bisp i Bergen (f 1747),
293. — Vilhelm Olufss., Politim. i
Kblivn., -}• 1801, 293 ff.
Borregaard, Thomas Kristensen, b+ 1683,
203.
Borse, Halvor, 1703, 234 Note, 30G.
Bostrup, Thomas, Kbhvn., bf 1637, 209.
JJoycsen, Andreas, Justitsr., General Vei-
mester i Norge, + 1708, 73.
Bojsset, Qccilia Margretlia Kristiausd., f.
og t 1720, 94. — Kristian Fredrich
Laurentss., t. Eskildstrup, 1692—
1744, 93. — Laurent de, Gen. Lieut.,
K., t. Basues, f 1728, 93. 94. 95.
— Laurent Kristianss., 1715—18, 94.
— Margaretha Elisabeth Kristiansd.,
* Ch. G. v. der Ltthe, 1717—52, 94 ff.
— Sophia Amalia Kristiansd., * H.
G. Grevenkop, 1714—62, 93 il'.
Braad, Peder Hanson, Pr. t. Bamle, +
1683, 258.
Brahe, Brae, Beate, * J. Lykke, 132,6. —
Elsebet Axelsd., * Hans Skoufigaard,
129,7. — Jørgen, til Hvedholm, 1615,
82. 87. — Jørgen Tygess., t. To-
strup; Admiral, + 1565, 129. — Tyge,
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t Tostrup, 129,6. — Tyge, hans Ob¬
servationer, 280 f.
Brandt, Joach. Frid., Cancellir., Bogli., +
. 1764, 67. — Peter, Overrentem.,
1679, 1687, 44. 106. 270.
Brarup, S. P., Pr. i Floren, 1748, 145.
Brask, Gert, Kbhvn., bf 1674, 221. —
Henrik, bf 1703, 222. — Lyder, bf
1629, 218.—Mathias, 1644, 221. —
Mathias, Capt., bf 1746, 222.
Braunman, Dominieus, Zalilcommiss.,
Provforv., 54,1. — Eleonora- Kri-
stiansd., * Just Must, 54,1. — Jens
Kristianss., 54,1 Kristian Dominiei,
Justitsrd., Asstss., Laugmd., + 1729,
54. — Kristian Kristianss., 54,1. —
Marie Sophie Dominiei, * P. J. Wil-
ster, f 1744, 55. — Paul Kristianss.,
Canoellrd., Sorenskr., 54,1. —Sophia
Amalia Dominiei, t 1711, 55. —
Sophia Catharina Kristiansd., * J. H.
Krefting, 54,1.
Bredahl, se Bertouch (Anna).
Brehmer, se Bremer.
Brekling, Herman, Assessor, 1689, 216.
Bremer, Brehmer, Anna Henrichsd., *
Thom. Vejner, 137. — Hinrich, Kjøbm.
i Bergen, 137. — Vilhelm. Henriette v.,
* I. Kr. Krabbe, St. t. S. 23.
Breyde, Margrete, 1593, 151.
Briand de Creveeoeur, Thomas, Capt.,
1758, 98.
Bricka, C. F., Bibliotheksassistent, 122.
278. 305.
Brinck, Anders Søren, d. æ., Commercerd.,
Kjøbm. i Christiania, 79. — Didrik, In-
specteur i Nordld., + 1685, 79. —
Iver Didriks., Mag.. Sognepr. t. Ni¬
colai K. i Kbhvn., 79. 208. — Seide¬
lin, Etatsr., 1768, 208.





Brockenlius, Brochenhus, Eiler, t. Strom,
t 1693, 247. — Hennrich Klauss., t
1565, 124. — Henrik, t. Elingd.,
247. — Klaus, t. Søndergaarde, 124,6.
— Peder, 247. — Sophie, * Jens
Bielke, 247.
Broeman, se Broman.
Brode, Anna Maria Jensd., t 1726, *
Chr. Braunman, 55. — Jens Jenssøn,.
Chria., 1673, 55.
Brok, Brock, Anders Nielsen, + 1704,198.
— Hans, Stenhgg., bf 1617, 218. —
Ide, » F. G. Ulfstand, 128,5. 130,7. —
Laffue Nielss., t. GI. Estrup, + 1565,
128. — Niels, t. Estrup, 128,2. —
Tycho, Præst i Tysnæs 1688—90,
78 f.
Brokman, Brochmann, Karen Hansd., *
Christen Brochman 1), 256,2. — Kr.
Kristensen, Tjener, 206. — Kristen,
t. Abildsø, + 1790, 256.
Brolund, Provst, 1793, 184.
Broman (Brocman), Hr. Niels, 219.
Brorson, Cancllrd., 1758, 201.
Brorupgaard, Sjæll., 272 f.
Brostrup, Sidsel, * K. L. Gjedde, 128,8.
Bruchot, Frederikke Christiane, 1724—25,
157. — Lene Sophie, f. 1724, 157.
— Major, t. Hovgaard, 157.
Bruen, se Brun,
Bruin, Jacob de, St. t. S. 23.
Brun, Bruun, Bruen, Anders Iversen, Pr.
t. Herslev, 1688, 158. — Anker
Nielss., + 1730,158. — Anneke, i Tøn¬
der, 1821, * G. Kr. Meldal, 192. —
Antonette, * 1) H. Pay, 2) A. L.
Smit, t 1753, 159. — Bertel Iversen,
t 1700, 158. — Bertel, Justitsr., +
1827, 158. — Bertel, Pr. i Bjerre¬
grav, f 1846, 158. — Byfoged i
Kbhvn., 1716—17, 285. — Gabriel,
Skibscapt. m. m., 106. — Gye Hansd.,
* Mag. Kosenberg, f. 1685, 158. —
Hans Iversen, + 1685, 158. — Hen¬
rik August Madss., + 1715, 158. —
Herman Peter Gudme, Pr. i Dover,
+ 1861, 158. — Jochum Bertelss., f.
1696, 158. — Jochum Madss., + 1712,
158. — Johannes IveTsen, Fredericia,
11731, 158. — Iver Bertelss., f. 1691,
158. — Iver Nielss., + 1717, 158.—
Judithe Margrethe, 1729 * Jochum
Folsach, 157. — Knud Iversen, 158.
— Mads Iversen, t 1716, 158. —
Mægler, Tønsberg, 1833, 259,1. —
Niels Iversen, bf 1741, 158. — Søren
Wedege, Pr. i Kousted, + 1835, 158.
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— Peter, Kbhvn., bf 1644, 206. —
Peter, Søcapt., Kbhin., tf 1693, 208.
— Peter, Kbhvn., bf 1713, 210. —
Thomas, Borgm. i Nyborg 1626,84. —
(m. Hovedet). Slægt. 19.
Bronsman, Johan, Hag., bf 1707, 206.
Bruun, se Brun.
Bryggemann, Nicolaj, t. Ulriksh., 105.
Brynich, Caspar Georg, Capt., 142. —
Elisabeth Sophie Casparsd., * Jacob
Ols. Landswig, 1748, 142.
Bryske, Gregers Carlss., t. Skaftelev, f
,1566, 130. — Karl, t Flintholm,
122,2. 130,8. — Klaus Karlss., t.
Fliutholm, t 1564, 122.
Bræstrup, Chr. Jak. Cosmus Tychoss.,
Kbhvn., Politichef, f 1870, 278. 303.
— Tycho, Dr. med., 303.
Brøndby, Ole, Pr. i Nestelsø, 1721, 157.
Brøns, Jens Pedersen, 1669, 219.
Bubbert, Jørgen, Kblivn., bf 1607, 205.
Buch, Buck, Anders Lavridsen, Procurator,
Kbhvn., bf 1703., 205. — Didrik,
Juveler i Drammen, 228. — Mette
Dorothea Didriksd., * Joh. Herman
Knepper, + 1784, 228.
Buchwald, Major, 198. •
Buck, se Buch.
Budde, Axel Axelsen, 1475 , 307. —
Karine Axelsd., 1475, 307. — Mark¬
värd Axelsen, 1475, 307. — Slægt,
18.
Bugge, Helvig, * Nicolas Møllerup 2), t
1747, 64,1.
Bukier, Thomas, Justitsrd., f 1765, 67,3.
Bunchefloed, Hans Allesen, Mag., Pr. i
Slagelse (1666), 267.
Buntzow, Maren Mathiesd., 1618—41,
254. — Matthies, Raadm. i Oslo, 254.
Burensund, Abraham Sundius, Etatsr.,
Assessor i Chria., * 1746, 75. —
Henriette (Henrikke) Cathrine, * 1)
Henr. Svr. Blichfeldt, 2) Sør. Lange,
75,1.
Burenæus, Burrenæus, Ida, * P. Moth, f
1687, 101,4. — Johan Budolph, Mag.,
Hector i Bergen, + 1708, 15,3. 17.
Busk, Hans Andersen, i Nakskov, 1650,
6. — Kort von, Slotsskr., Kbhvn., +
1625, 196. — Kristoffer Hansen, d.
1650 i Nakskov, 6.
Butler, Capt,, 1748, 140.
Buus, Karen Andersd., * Edvard Edvard¬
sen, 16 Note.
Bygum, Chr., Hører i Kbhvn., 46,1.
Btllck, Margrethe, * J. F. de Sohr, 93.
Bylde, Bylle, se Bille.
Bylov, Bylow, Hans Løvenhjelm, Kammerh.,
Amtm., 1796, 195. — Joachim Hein¬
rich, Overhofmarskal, (1686), 274.
— Kapt., 195. — Marskalk (1730),
290.
Bynng, se Bing.
Byssing, Klavs Mathisen, hf 1734, 210.
Bær, Peter, Bogb., 1673, 201.
Bøchman, Johan, Forv. p. Silkehuset, bf
1700, 210. — Jokum, 210. — Pr. i
Gltlckstadt, 97. — Svend, 1703, 210.
Bødicher, Bøecker, Jakob Sørensen, Pr. i
Kbhvn. ved Nicolai Kirke, hf 1644,
218.
BøfFke, Johan, hf 1665, 208. — Johan, t
1681, 218. - Jørgen, bf 1654, 217.
— Jørgen, bf 1670, 217. — Jorgen,
1678, 209.
Bøg, Lisabet Sørensd., d. 1650, 6. — Sø¬
ren (i Nakskov 1650), 6.
Bøgvad, Inger, * Mads Iversen (Bruun),
t 1745, 158.
Bølle, Dorthe, * Knud Rud, 128,4. —
Kirsten Eriksd., * J. Krafse 2), 1530
—1604, 130,11.
Bølling, Anna Maria Eriksd., 1716, 257,1.
— Erich, Stadscapt., Bragernæs, +
1715, 257. — Johan Kristian Erikss.,
257,1. — Kristen Johanss., 1716,
Christiania, 257. — Lisbeth Eriksd.,
* Mich. Nielsen, 257,1. —• Maren
Eriksd., * Ped. Andersen (\Vulfsberg),
257,1. — Margrete Eriksd., 1716,
257,1. — Martha Eriksd., * Jesper
Harding, 257,1. — Mette Eriksd., *
Ph. Pedersen, 257,1.
Børting, Anne Christine Petersd., 1692 *
Chr. Mechlenburg, 242,1. — Frants
Peterss., 242,1. — Juliana Petersd.,.
1702 * U. F. Fyen, 242,1. — Kai
Peterss., bf 1717, 242,1. — Peter
Frantss., 242,1. — Peter Jørgen
Kaiss., bf 1710, 242,1. — Peter, t.
Fossum Jernv., Commerceraad, +
1702, 229. 242.—PetronellaSophia
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Kaisd., f. & f 1705, 242,1- — Sophia
Kaisd., tf 1715, 242,1.
•Cammermejer, Marie ilagd. Sigfredsd.,




■Carlsen, Maren, * 1) A. Stranger, 2) Ahrh.
Sund. Burensund, f 1774, 74.
Carstensen, Christiansand, 1778, 169.
Castenschiold, Jørgen Frederik, Gen. Maj.,
t. Hørbygaard, 99.
Cederfeld de Simonsen, Kmj., t. Erholm,
53,3.
Charisius, Carisius, Carihsius, Anna, * Ge-
heimerd. Sehinkel, 30. — Anna
Cath. Christiansd., t 1743, * H. F.
Windz 2), 305. — Peder, 30.
Charlotte Amalie, Chr. Vs Dronning, 156.
283.
Cheldorph, Anders Jakobsen, Mag., Pr. i
Bogense, 32.
Chordes, Choridtz, Else, * Fr. Xhuresen,
1656, 208. — Henrik Isaksen, Kaadm.,
Kbhvn., 1656, 208. — Isak, Kandestb.,
bf 1625, 208.
Christen, Christian, Christine, Christoffer,
se Kristen, Kristian osv.
Ciecius, Sander Sandersen, Bergen, f 1712,
114.
Cieigrion, Kristoffer, Oberstl., 1697, 201.
— General,. 139. 140. 201.
Claus, se Klaus.
Clouman, Cloumand, se Klaumann.
Colbjørnsen, Anna Dorthea, * Fr. Kr.
Trampe, f 1808, 246.
Coldj Kr. Magdalus Thestrup, Politim.,
Kbhvn., f 1826, 297. — Isae Andreas
Prof. i Sorø, Justitiarius i Chria., f
1761, 58. 297. — Johan Peterss.,
Premierlieutn., f 1772, 58. — Peter
Hinrioh, Pr., 59. '
Collett, Anne Cathrine, * P. N. Arbo, f
1846, 159.
'Collin, Jonas (1826), 78.
Condevin, Baltzer, bf 1653, 203. 216. —
Klavs, bf 1619, 203.
Cornelius 'Lambertsen, f. og f 1639, 86.
87. — Pedersen, i Nyborg, 1641, 87.
Corniseh, Johan, Pr. i Chria., 69.
Coucheron, Oberst, 135.
Cramer, Alida Kristophersd., 1748, 137.
— Kristopher Kristian, Kjøbm. i Ber¬
gen, 1748, 137. — Sophia Amalia
Kristophersd., 1748, 137.
Creqvy, Gertrud de, * V. K. Kaas, 145.
Crommetie, Alida Thomasd., * S. Svanen¬
hjelm, Bergen, 1748, 135 ff. — Da¬
niel Thomass., 136. — Elisabeth
Hinriohsd., 136. — Giertrud Tho-
, masd., 136. — Hans Hinriehss., Stud.,
' 136. — Hinrich Thomass., Kjøbm. i
Bergen, 136. — Thomas, Kjøbm. i
Bergen, 136.
Crone, jens Henriksen, 1675, 215. —
Etatsrd., Politid. (1880), Kbhvn., 278.
Cunningham, Cuninghame, Koninghame,
Konninghame, Koning, Koninek, Hans
(John), 253. 260.
Daa, Daae, Anders, Pr. i Wiig, 1748,
143. — Ghristenee, Jmfr., 28. —
Hilleborg Jørgensd., * Wilh. Olde-
land, f 1612, 122,3. — Hofjunker,
f 1689, 194. — Klaus, t. Yedtofteg.,
f 1678, 28 ff. — Ludvig, Mag., Pr.
t.Lindaas, 17.71, 163. — L. L., Prof.
i Chria., 10. 11. — Yaldemar, (o.
'
1670), t. Borreby, 273.
Daabelsten, se Dobbelsten.
Dan, Karen, * J. J. Skovgaard, 129,7.
Danek, Didrik, 1705, 215.
Daniell Jørgenss., Sognepr. t Hijelmeland,
148. 153. 154.
Danneskjold, Comtesse, 240,8. — Lavrvig,
C. C., Greve, 292.
Danxt, Kort, bf 1726, 210. — Yillum, bf
1717, 210.
Datzen, Yilhelmine Justine, * J. B. Ernst,
285.
David Davidsen, Tapetvæver, 1669, 221.
— Madsen, 221.
Davidsen, Kjøbm. i Helsingør, 196.
Debes, Jens Peter Oless., H.-Ass. i Chria.,
f 1832, 248,2. — Lueas Peders., f.
1741, 248,2. — Ole Gløersen Peders.,
Hosp. Forst, i Oslo, f 1799, 248,2. —
Peder, Provst i Ifdr. Borge Syssel, f
1763, 248.
j0ft^«^SlægtAJ,9.
Deiohman, A., * Jacob Basoh, 245. —
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Bartholomæus, Bisp i Cliria, f 1731,
65,1. 248,1. — Inger Maria Vil-
helmsd., * Herman Løvenskiold 2), t
1793, 246. — Kristine Sophie Yil-
helmsd., * Herm. Løvenskiold 3),
246,1. — Margaretha Bartholomsei,
* Herm. Løvenskiold, f 1759, 243.
Margareta Petersd., f 1769, 66. —
Peter Bartholomæi, Generalmajor, f
1766, 65. 243,1. — Vilhelm Oberst,
t 1799, 246,1.
Delden, Herman von, bf 1619, 219.
Delgobe, Direktør, 305.
Deval, Klavs, 213.
Didrik Bartskær, bf 1642, 205. 214. —
Heidensen i Langsted Mølle, 29. —
fra Malmø, bf 1657, 223.
Dieden, Lov. Hedevig, zum Furstenstein,
* Kr. H. v. Warnstedt, 146.
Dilleben, Fräulein, Glttckstadt, 1742, 97.
— Maria Cliarl., '* Fr. Chr. Greven¬
kop, 97. — Oberst, 96.
Dobbelsten, Gert Jolianss., bf 1659, 216.
— Johan, bf 1650, 216. — Karen,
bf 1685, 216. — Johanne Marie, *
Lorentsen, + 1724, 199.
Dohren, Peiter, Captainl., 1646, 88.
Dop, Villum, bf 1628, 205.
Dorothea, Dorete, Dorthe, Andersd., * H.
Lachmann, 59,2. — Edvardsdatter,
15,3. — Gregersd., * H. Luxdorph,
St. t. S. 37. — Hansd., * S. J. Ade¬
ler, 224. — » J. H. Schrøder, 1689,
211. — Sal. Rasmus Sørensens, bf
1700, 204.
Drachenberg, Anna Maria Børgesd.(?), *
Gierbr. Normand, + 1752, 250. —
Børge Nilssøn, Stykjunker, Frede-
riksst., 1703, 250,3.
Dram, Simon Kristoffersen, Skildrer (Schil¬
ler), 1711, 208.
Drejer, Dreier, Dreyer, Augustinus, 202.
— Augustus, f 1676, 200. — Char¬
lotte Lovise, bf 1775, 219. — Com-
mereerdinde, 1744, 216. — Didrik,
bf 1659, 216. — Hans, bf 1677, 216.
Hans, f 1729, 200. — Henrik d. y„
bf 1650, 202. — Henrik d. æ., bf
1647, 202. — Henrik, bf 1686, 219.
— Henr., Insp. i Nyboder, bf 1700,
216. — Henrik, bf 1763, 219. —
Hylleborg, f 1686, 200. — Lossius,
bf 1782, 219. — Nikolaj, bf 1742,
219.
Dresselberg, Ide Andersd., * P. Schinn-
ckel, f 1587, 123,9.
Dverig, Kristen Andersen, Borgm., Kbhvn.,
f 1691, 197. — Sivert Fris, Borgm.,
Kbhvn., f 1710, 197.
Dumreiclier, Joh. Henr., Commdeapt., f
1761, 99.
Dyre, Henrik, 1681, 222.
Dttssel, Mad., Fred. Vs Frille, 292.
Dysseldorf, Albert, bf 1666, 218. — Al¬
brecht, 1705, 218. — Johan, bf 1676,
218.
Edinger, Baltzer, Kbhvn., bf 1691, 215.
— Elisabet, bf 1704, 216. — Johan
Nikolaiss., bf 1667, 216. — Martinus
Nicolaiss., .1677, 215. — Nicolaus,
bf 1646, 214. 216. — Yilhelm (Vil-
lum), 1724, 216.
Edvardsen, Edvard, Kourektor i Bergen,
f 1695, 12. 14. 16. sml. Eiben. —
Edvard, f f. 1718, 15,3.
Eggers, Poul, Confr., Basnæs, 101,3.
Egmont, Lamoral, Greve, 278.
Egtved, Capell., Nykjob. Falst., 1783, 175.
Ehm, Barbara, * Henr. Stenkuhl, bf 1677,
222. — Martha, * G. Brask, bf
1691, 221.
Ehrenscliild, se Biermann.
Eiben, Edvard, Skom. i Bergen, 14.
Eigendorf, Johan, bf 1606,"214.
Eilersen, Eilertsen, Jacob, Raadm. i Kjo-
benhavn, f o. 1687, 199. — (Pr. i
Ringkbg.V) Assessor, f 1721, 199.
Eisenberg, Frederik, Byfoged i Kbhvn., f
1712, 111. 196. 221. — Jomfr., f
1727, 196. — Kancelliraad, f 1722,
196.
Eleonora Lydersd., • J. J. Brode, 55,1.
Elias Andersen, bf 1677, 212. — Eliasen,.
Provst, Skonevik, 79.
Eliesen, Elias Andersen, Tune, f 1778,
76,1.
Elisabeth, Elisabet, Elsebeth, Elsebet,
Hansd., * Niels Olsen, bf 1663, 207-
— Jacob Nielsens, * Kr. M. Ramus,
59. — Lambertsd., 1634—35, 95. —
Mester Madses, Nyborg, 1646, 88.
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lEHine, Elin, Ellen, * Nio. Edinger, bf
1690, 215. 216. — * Jon Holk, f
1601, 152. — * Jørg. Villumsen 2),
bf 1674, 212.
Else, Bertelsd., * Bolle Kristensen, f 1653,
37. St. t. S. 37. — Bollesd., » H. O.
, Bollers, f 1712, St. t. S. 37. — *
Jak. Fyliren 1), f 1676, 194. — Hr.
Henriks, i Frørup, 1646, 88. — Kri-
stensd., i Nyborg, 1640, 87. — *
Nikolaj Povelsen, bf 1708, 207. —
* Fr. Thuresen, f 1673, 193. - *
* J. Js. Vissing, f 1676, 199. — bf
1625, 207.
Elsebet, Elsebeth, se Elisabeth.
Elvius, Sof., Assist., 27,2. 278.
Emmichszenn, Emmiksen, Anders Ottess.
d. g., t. Stensgaard, f 1566, 124.—
Anders, t. Jerstrup, 124,2. — Otte,
t. Refsø, 124,2.
Engberg, Andreas, Justitsrd., 1684, 270.
Engelke, * Ev. Pedersen, |bf 1673, 201.
Erdtman, Hans Pedersen, Stud., 1704, 215.
Erik, Erich,'XIV, svensk Konge, 127,1.
— Gertsøn, se Vognsen. — Jonsen,
p. Aadland, 139. — Klemensen, bf
1602, 210. — Lavridsen, isl. Købmd.,
bf 1675, 204. — Mogensen, t. Løfve-
stad, 128,6.
Ermandinger, Hans, Kegimtskvrtm., 1731,
206.
Ernst, Johan Adolf, (1668), 283. — Johan
Bartram Johanss., Politim. i Kbhvn.,
Etatsrd., -1663—1722, 279. 282 ff.—
Juliane Helene Justine Johansd., 285.
— Kristiane Sophie, f 1771, * 1.
Marcus Fogh, 2. H.' F. Windz 3),
3. Alb. Chrstf. Scliatfalitzky 2), 285.
305, 308.
Esge, Eske, Æske, Bertelsen, 1647, 222.
Sml. Bille.
Esmit, Esmith, (Joh.?) Adolf, Gouverneur
i Vestind., 1687, 47,5. 113,2.
Ester (1826), 78.
Estrup, Magdalene Marie, * [Andr. Chr.
Kierulff 1), f 1838, 303. —Etatsrd.,
Helsingør, 303.
Euskercken, Herman Johanss., 215. —
Johan, bf 1634, 215.
Eva, * H. Kølin, bf 1648, 218.
Evald, Mathias Friis, Secretair, 1762, 199. i
Even Pedersen, bf 1666, 201.
Evendal, Kjeld, f 1742, 200.
Fabricius, Anders Hanszen, Pr. i Gam¬
borg 1660—70, 100. — Anne Marie
Elisabet, * C. M. T. Cold 2), f 1839,
297. — C. A., Etatsrd., 297. — Dr.,
bf 1666, 205. — Kl. H., se Klaus.
— Nicol. Petri, Hører i Kbhvn, 46,1.
— Pofvel, 233,1.
Fahrenhorst, Kristoffer, Birkefoged p. We-
delsborg, 27. 33.
Falk, Falck, Falch, Anne, * Kl. E. Mor¬
mand, 129,9. 129,11. — Else Isacksd.,
* N. S. Adeler 2), f 1685, 227. -
Kristen Andersen, bf 1680, 213.
Falsen, Enevold, Borgmester i Kbhvn., f
1761, 291. (
Fangel, Knud Olsen, Underfgd., 1696,213.
Fangen, v., Begim. Feltskiser, Christians-
sand, 1774, 166.
Faye, Geert, 159. — Hans, 160.
Fei, se Fey.
Fejga, Andreas, Juveler, 1677, 218.
Feilberg, Carl Ad., Læge, St. t. S. 23.
Feldtman, Feltman, Ermbke Jakobsd., *
Joh. Aisteen, bf 1676, 217. — Hans
Ernst, Kgmtkvartm, f 1743, 259,1.
— Jakob, bf 1707, 208. 210. 217.
Felen, Wedzel von, bf 1625, 210.
Feltenhof, Catharina, * J. Fræberig, 131,3.
Ferslew, Bondo, pers. Cappln., Fyen, 178.
Fey, Fei, Julius de, Aalborg, 1639,240,7.
Fich, Ebbe, 1734, 157.
Figenschu, Figenschov, Hans, Sadelmager,
Kbhvn., bf 1629,221. — Hieronimus,
bf 16ö2 i Kbhvn., 221. — Nikolaj,
Sadelm., bf 1682 sstds., 221. — Ni¬
kolaj. 1701, 221.
Fijn, se Fin.
Fik, Mundskænk, 18 Aarh., 207.
Filip, se Philip.
Fimmer, Tobias Jørgensen, Pr. i Danne-
marre, 1701, 111.
Fin, Fijn, Nielsen,JBorgm. i Kbhvn., f 1663
195. Provst i Tønsberg, 1610, 153.
Fincke, Jomfr., f 1729, 195.
Find, Michael, Thehdl. i Kbhvn., 160.
Fingerling, Jørgen, bf 1639, 213.
Fisker, Fischer, Jens, Pr. i Kblivn., bf
1678 , 203. — Kasinus, Skomager,
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221. — Thomas Jansen, bf 1690,
213. — Justitsrd., 1757, 213. — Ad¬
miral, 1772, 213.
•Fiuren, se Fyren.
Fixen, Jens, 122. 130,10.
'Fleischer, Gregorius, Apoth., Kbhvn., 204.
Flemming, Karen, * A. Skeel, 125,6.
Flindt, Henrik, Major, 295. — Johan
Thomas Henriks., Politim., Kbhvn.,
f 1805, 295.
Flor, Henrik, bf 1654, 220. — Kristian,
f 1643, 217. 220. — Ole Frandsen,
Pr, i Gjerpen, 233,1.
Fløeke, Peter, Bustm., 208.
Flør, se Flor.
Foget, Daniel Anderssøn, Lieutn., 143.
Fogh, Marcus, Cancr., f før 1764, 305.
Folsach, Jochum Melchiors., 1723, 157. —
Magd. Hed., 1721 * Ole Brøndby,
157. — Melchior Melchiorsen, to af
Navnet, 157. — Melchior, Skovr., Vor-
dingb., f 1739, 156.
Fosbien, Gunder, Materialskr., 1686, 203.
Foss, se Voss.
Francisca, * H. Koch, 1720, 208.
Frands, Andersen, bf 1655, 209. — Jon¬
sen, Baadmd., 206.
•Frebjerg, se Fræberig.
Fredrik, Frederik, Fridrich, Friderich,
Friderig, II, hyldet i Norge 1548,
148. I Marstrand 1585, 150. — Fr.
HI, 140. 263. 278. 281. —Fr. IV,
117. 137. 140. 236. 290. — Fr. V,
292. — Davidsen, 221. — Jespersen,
1631. 86. 88. — Knudtzen, Foged,
1694, 107. — Kristian, Hertug af
Augustenb., 1787, 180. 186,1.
Fribert, Urban, Skræder, bf 1677, 214.
Friborg, Jakob, 235. — Peter Jenss., hf
1724, 196, 218.
Fricli, Frick, Hans, bf 1655, 201. —
Hans, bf 1700, 202. — Johan, 195.
— Johanna Christina, * Hinr. Crom-
metie, 136. — Marie, * V. Hesselbérg,
202. — Movrids, bf 1672, 201. —
Peter, bf 1670, 220. — Peter, bf
1711, 202.
Friche, Movrids, bf 1619, 220.
Friele, Agnete Christiana Christiansd., *
Thm. Hvid, 137. — Kristian, Borger
i Bergen, 1748, 137.
Friese, Marcus Marcuss., f 1705, 155. —
Hr. Marcus, Kalmemark, 155.
Friis, Fris, Albert, Byfoged i Bogense, 27.
— Anders Nielss., f 1566, 130. —
Anne Henriksd., * N. Trolle, 1540
—70, 127,10. — Anne, * Ove Lunge,
125,8. — Dorete, * Albr. Scho-
wart, 202. — Hans, f 1684, 199.
— Henrik, Baadmand, bf 1655, 204.
— Henrik, t. Ørbeklunde, 123,6. —
Jesper, t. Landvig, 308. — Johan,
Univ. Legat, 86,1. — Johan Henrikss.,
bf 1684, 204. — Kr., Kansler, til
Kragerup, 35. — Maren, * Klaus
Brockenhuus, 124,6. — Niels, t. Kjærs¬
gaard, 130,9. 131,7. — Otte Hen¬
rikss., f. 1546, 123. — Peder, 1573,
149. — Peder, Mag., + 1688, 199.
— Bebekka Henriksd., * Greg. Flei¬
scher, 204. — Sidsel, * H. Valken-
dorff, 123,10. — Sigfred, Renteskr.,
f 1652, 199. — Sigfred, Borgm.,
Etatsrd., 1711, 197. — Tønne, 1636,
86.
Frima, Kristoffer, 214.
Friman, Henrik Johansen, Hører i Bergen,
f 1738, 13. 14. — Johan Frederik,
t Udstens Kl., 14. — Klaus, Pr. til
Davigen, 162. — Wilhelm, Manger,
1748, 142.
Fris, se Friis.
Frisenberg, 159. — Anne Cathrine, * Joh.
Arbo, 1737-1812, 159.
From, Jørgen Pedersen, Foged i Orke, f
1709, 68,1. — Ulrich Friderich Jør-
genss., Etatsrd., Justitiarius i Norge,
t 1758, 68.
Fræberig, Jenns, t. Frebjerg, f 1566, 131.
Frølich, Gert, 1628, 209.
Frølund, Kmmrrd., f 1760, 200.
Fuchs, Fux, Elisabet Sofie Felixd., *
Krist. Lavridsen, 1669, 204. — Felix,
bf 1637, 204. — Ludvig Nicolas v.,
Oberstlieut. f 1714, St. t. S. 37.
Fyeiij Sophia Ulrichsd., d. 1706, 242,1.
— U. F. Lieutn., 1702, 242,1.
Fyren, Fyhren, Drude Villumsd., bf 1665,
214. — Frederik Villumsen, bf 1691,
214. — Hans Jacobss., f 1681, 194.
— Henrik æ., bf 1629, 206. 222.
— Heurik y., bf 1631, 213.— Hen-
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rik, Doktor, bf 1659, 206. — Jacob,
t 1676, 194. 215. — Jørgen, Dok¬
tor, bf 1628, 206. - Meclitel, * Kl.
Iversen, bf 1677, 207. — Thomas,
bf 1673, 207. — Villum, Raadmd.,
bf 1664, 218. — Villum Villumsen,
bf 1678, 213.
Fædder, Kristian, Politim., Kblivn., f 1793,
294.
Gaarman, se Garmann.
Gaasman, Henrik, bf 1629, 204.
Gabel, Kristoffer, 278.
Gabriel Jakobsen, Kjøge, 1644, 206.
Galskyt, Slægt, 19.
Galt, Ebbe Andersen, t. Birkelse, 1615,
240,7. —Inger Ebbesd., * Julius de
Fei, 240,7. — Peter Ebbess., 240,7.
Galtung, Catarina Helvig, * Pr. i Eidfiord,
141. — Hans Kristoplier Larss., 1748,
140. — Johan, 1650, 140. — Johan
Larss., p. Forsnæs, Lieutn., 140. —
Johan Daniel Larss., 1748, 140. —
Johan Vinsentz Johanss., Husm., 1748,
140. — Karen Johansd., * Butler, p.
Kysnæs 1748, 140. — Lars Johanss.,
p. Torsnæs, 1748, 140. — Lars Jo¬
hanss., Admir., Amtm. o. Lister, 140.
— Slægt, 19.
Gamborg, Jacob Anders., 1694, 100.
Garben, Elisabeth Zakariasd., bf 1710 i
Kbhvn., 207. — Hans, bf 1722, 207.
217. — Hans Henrik, Capt., f 1767,
195. 207. 217. — Zakariasd., bf
1653, 216. - Zakarias, 1710, 195,
217. — Sakarias, bf 1732, 207.
Garde, H. G.: D. & N. Sømagt, 235.
Garmann, Gaarman, Bodil (Boel) Hermansd.,
* 1. L. L. Grøteker, 2. Fr. Knhlmann,
11,1. — Cancellird., 1705, .222. —
Herman, Præsident i Bergen, 1672,
11,1. i— Johan, Stiftsskr., f 1673,
55,4. — Johan Hendrich Johanss., f
1748, Oberst, 55.
Gauthe, Erkebisp i Throndhj., + 1510, 147.
Gedde, se Gjedde.
Geed. Karen Jaeobsd., t. liossjoholm, *
M. Krabbe f 1587, 129,1.
Geelmuyden, Hr. Gerdt, Consistr., Ous
Prg., 1748, 139. 141.
Gelder, Johan von, 1615, 203.
| Gerdo, Jokum,' bf 1630 i Kbhvn., 208.
Gerner, J., Commdcapt., 301. —Kristian»
Charlotte, * 0. H. Hvidberg 2), f
1821(?), 301.
Gert, Hansen, Raadm., 227,1. — Jesper-
sen, Skolem. i Nyborg, 1639, 87. —
Thomesen, Sukkerkoger, bf 1683,211.
Gertrud, * J. Fyhren 2), 1676, 194. —
Jensd., * K. Bjørnsen, 84. 85. 86.
— Klavsd., 1627, 84. 85. 87. 88.
— Lambertsd., f. 1646, 88.
Gjedde, Giedde, Gedde, Brostrup, Berg-
llauptm., 232,2. — Hans Knudss.,
128. — Knud Lauridsen, t. Spannarp,
128,8. — Sophia Amalia Brostrupsd., *
Joh. Arnoldt 2), 232,2. — G., St. t
S. 23. — Slægten, 18.
Gierding, Bastian,1 i Bergen, 137..
•— Ide Bastiansd., * H. Vejner, Ber¬
gen 1748, 137.
Gjerpens Kirke, Gravskr., 229 ff. 241 ff.
Gjersing, [Frederikke, * Rasmus Langel.
Bagger, f 1852, 300. — til Nordrup-
lund, 300.
Gjerskov, i Fyn, 123, 9.
Giessing: Jubellærere, 71,1.
Ginnstij (Gjensti), Anna Lorentzd., * N.
Munk, 125,3. — Herman, 125. —
Lorentz, t. Biørustrup, 125,3.
Gjøe, se Goye.
Glad, Abigael Sophie Hansd., f 1718,
69,2. — Elizabeth Catharina Hansd.,
f 1699, 72. — Frideric Hanss., Asses.
i Ohr., f 1758, 70. — Hans, Borgm.
i Chria., Asses. i Oberhofr., f 1710,
69,2. — Marghretha Hansd., * J. G.
Treschow, f 1760, 71.
Glasbach, Daniel, bf 1689 i Kbhvn., 218..
— Povl, bf 1683, 218.
Gleisberg, Jer., Apoth. i Nakskov, 1650, 6.
Glob, Albret, 131,7. — Anne 01ufsd.„
1505 * T. E. Høeg, 131,7. — Mette,
* Sv. Pedersen, 126,3.
Glosser, Povl Berger, bf 1685 i Kbhvn.,
213.
Glud, Ida Sophia Sørensd., * Lor. Nissen,
f 1703, 102,1. — Jakob, Kapellan, f
1644, 199. — Kristine Sørensd., * H..
Benzon, f 1724, 102,1. 277. —
Poul Sørenss., f. 1661, Amtmand i
Ringerike, 102. — Søren, Bisp i Vi-
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borg, 1693, 101,3 ff. — Søren Sørenss.,
f. 1662, Magister, Provst i Bergen,
102.
Gløersen, Karen, * P. Debes, 248.
Godske, Elline Mogensd., * Kr. Monsen,
130,3.
(Groische), Henrik Henriksen, (1667), Pr. i
Helsingør, 261.
Golback, Assessor, f 1710, 198.
Gotfred Mikkelsen, llatrlskr., bf 1644 i
Kbhvn., 213.
Gotsen, Elisabeth, * M. Seehuusefi, 136.
Graaboe, Barbro Marie, * L. Galtung,
140.
Graae, Mels, Borgm. i Ystad, 1644, 211.
Graap, Povl, bf 1659 i Kbhvn., 217.
Grabow, se Graaboe.
Gram, Laurits Kristenss., Spr. i Modum,
1693, 257,1. — Maren, * Kr. Mi¬
chelsen, 257,1.
Grambow, Ernst Frederik, Oberst, + 1756,
35. — Hans Henrik, Major, 34.
Gregers Michelsen, Rector p. Herlufsholm,
38.
Gren, Anders, Norsk Kansler, t 1614,
59,1.
Grevenkop, Casper Hermann Pierress.. 96.
— Fridrich Kristian Pierress., Lieutn.,
+ 1742, 96. — Hans Gottlob Pierress.,
Oberst, f 1764, 93. 96. — „Hans
AVoldemar Pierress., Cadet, + 1742,
97. — Jeanne Guilliemette Hansd.,
1763 * J. F. Castenschiold, 98. —
Kirstine (Dorte) Frdsd., 1762 * J. Z.
Hersätter, 96. 99. — Kirstine Hansd.,
f. 1742, 97. — Magretlia Catharine
Pierresd., * 1.. Muller, 2. Nils Qvist,
t 1750, 96. — Pierre, Capt. i Fld.,
96.
Grib, Peder, Sø-Capt., t. Snoglioi, +|1757,
155.
Griis (med et Svin i Yaab.), 19.
Grot, Kasper, 1635, Kbhvn., 218.
Grubbe, Eiler, t. Lystrup, 127,5. — Jens,
t. Bringstrup, 127,5. — Jørgen Ei-
lerss., 127,5- — Jørgenn Jenss., t.
Sandby, 127. — Karen (Elline), *
G. Juel, 123,12. — Margrete, 1695,
194.
Grunde, Morten Mortensen, 1679, 211.
Grttner, Maren, * H. Glad, + 1752, 69.
Grøn, Grønn, Anna Thøgersd., * P. Deich-
man, 66. — Las, t 1565, 131. —
Thøger Eriksen, Købmand i Chria.,
65,1.
Grønvald, Lavrids, Byskriver i Nakskov,
t 1749, 7 (se Holm). — Mattias Lay-
ridsen, f. o. 1740, 7. — Mette Ma¬
rie Lavridsd., f. o. 1735, 7. — Mor¬
ten, Lieutn., 135.
Grøtcker, Leonard Larsen, Toldforv. i Ber¬
gen, 11,1.
Gude, Orlogs-Command., 1716, 118.
Gudmansen, se Povl.
Gulbrannd Olszenn, t 1569, 130.
Gunder Jensen, 1736, 258.
Gundtzov, Hr. Anders, Grimmeton (Hal¬
land), 107.
Gustrou, Fyrste af, (Gustav Adolf), 139.
140.
Gttldencrone, Kr. Marselius, Gehr., +
174G, 101,3.
Gyldenløve, (Kristian), 78. 140. — (Ulr.
Kr. d. y.), 94. 118. — (Ulr. Fred.),
48. 106. 222.
Gyldensparre, Albert, Etatsrd., 233,1.
Gyldenstjerne, Gyldennstiernne, Gylden-
stiern, Anne Knudsd., * Corf. Yiffert,
125,1. — Axel Knudss., 124,9. 153.
— Giørrild Abrahamsd., * L. Ulfs¬
tand, t 1577, 128,5. — Hyllebrannd
Knudss., t. Tim, + 1563, 124. — Ka¬
ren Knudsd., * H. Lauritzen, 1 1590,
130,4. — Karen Knudsd., * Axel
Gyldenstiern, 124,9. — Kirsten, '* E.
S. Rosenkrantz, 126,12. — Kirsten
Ludvigsd., * Gr. Bryske, 130,8. —
Knud Pedersen, t. Tim, 124,9. 132.2.
— Lene, t. Estvadgaard, * M. Hvid,
131,7. ■— Lizabett Knudsd., * J. H.
Ullfstand, t 1566, 132.
Gyltz, Dorthea Jochumsd., * Edv. Eiben,
15.
Gyntelljerg, Kristian, Orlogscapt., 1717,
119.
Gynter, Didrik, 1688, 221. — Fredrik,
bf 1655 i Kbhvn., 221.
Gorup, Thomas Andersen, bf 1730, 203.
Goye, Mette, * Joh. Oxe, 123,1.
Haaber, Johan Josef, 1761, 218.
Haagen, Anna Marthine Hansd., * Andr.
21
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Wøldike, f 1857, 299. — Charlotte
Amalie Hansd., * Lavrids Nyegaard,
t 1831, 299. — Hans Johanness.,
Politim., Kiøbh., + 1815, 297. 300.
802. — Hans, Høiester. Adv\, Kiøbh,,
1784, 297. — Johannes, isl. Købm.,
'
Brygger, 297, — Kristian "Vilhelm
Hanss., Confrrd., Eankdirect., + 1871,
297,2. 299. — Susanne Hansd., +
1850, 299. — Eegimkvartm., Kiøbh.,
1754, 297,2.
Haar, J. C., Pr., Vangen, 1748, 142.
Haberdorph, II. A., Sognepr. i Bergen,
1748, 135.
Hack, Johan (f o. 1660), Tolder, Korsør,
272. — Lene, t. Egholm, * H. Krafse,
130,11.
Halberstat (Cath.), * Frid. Lautzow, 139.
141.
Hald, Katrine Sofie, * Poul Kristensen,
bf 1758, 206.
Halling, Jokum, Sognedegn, Taarnby,
1730, 218.
Hals, Jens Andersen, Provst, + 1675,
101,3 fil — Kristian Jenss., Capt.,
102,1. — Poul Moth, Amtm. i Sorø,
adlet u. Navnet Moth 1698, 102.
Halvor Andersen, Capt., 215. — Olesen,
i Birid, 257,1.
Ham, Hamb, Herman von, b+ 1625, 210.
— Herman, 1692, 210. — Herman,
Skildrer (»Schiller«), bf 1713, 210.
— Jakob, bf 1689, 210. — Jakob
d. y., bf 1699, 210. — Jorgen, 201.
Hamolof, Major, t 1743, 194.
Hammer, Ellen Kathrine, * Pt. Brun,
208. — Jørgen, Mag., bf 1683, 208.
— Lavrids, 1653, 207.
Hammershaiinb, Jørgen Franz, Capt.,
Kiøbh., 192.
Hann Olsen, Maler i Ohria., + 1643, 255.
Hannibal Henriksen, 27,1.
Hans, Hanns, Bottz (BaadsenV), 152. —
Hansen, Kapellan i Nyborg. 1629,
84. 86. — Henriksen, Sværdfeger,
1681, 211. — Jensen, bf 1628, 205.
— Jensen, i Nyborg, 1631, 85. —
Jensen, o. 1634, 85. — Jensen, Kir-
kev. i Nyborg 1640, 87. — Jensen,
Nyborg o. 1646. 88. — Jensen, Isl.
Købm.,b+ 1678iKbhvn.. 212. — Johan¬
sen, Eaadm. p. Krhavn., +1665,198. —
Klavsen, Pr., 216. — Klausen, Tolder
i Bergen, + 1702, 11,7. — Knudsen,
Assessor, + 1696, sml. Windz, 25 ff.
— Lauridsen, se Jernskjreg. — Mad¬
sen, Præst, t før 1686, 206. — Mar¬
kussen, Skriver p. Nyborg Slot, 1639,
87. — Mathisen, 1654, 196. — Mik¬
kelsen, Biskop, 41. — Mikkelsen,
1705, 1708, 215. 217. — Mortensen,
Eaadm. i Nyborg, 1631, 84. — Mor¬
tensen, p. Kg. Klædekmmr., bf 1641,
201. — Mortensen, 83. — Mortensen,
Iit'gmkvartm., 199. — Mortensen,
205. — Nielsen, paa Isl. Compgn.,
bf 1646, 206. 218. — Nielsen, 1677,
203. — Nikkelsen, Borgm. i Kiøbh.,
t 1654, 193. — Olufsen, Kokken¬
skriver, t. Bellinge, 27,1. — Olsen,
se Hann(V). — Olnfsen, isl. Købm.,
b+ 1652, 206. 223. — Olufsen,
Skræder, 1672, 212. — Pedersen,
Hører i Nakskov 1650, 6. — Peter¬
sen, Oberstl., 1646, 88. — Pedersen
(1667), Slagelse, 269. — Pedersen, i
Eode Molle, St. t. S. 37. — se Pe¬
dersen. — Basmussen, Canollforv.,
bf 1713, 212. — Skriver, 1631, 85.
— Sørensen, Kokkenskr., bf 1625,
221. — Sørrenszen, Pr. i Kierteminde,
1684, 104. — Vilhelm, + o. 1671,
Fægtemester, Sorø, 271. — Kristian
Hermansen, f. o. 1743, 8. — Rikard
Villumsen, Brygger, 1719, 206.
Hansen, Hansine Henriette Dorthea, * Kr.
F. Krabbe, t 1879, St. t. S. 23. —
Ingeborg Marie. * O. Bornemann,
293.
Hansteen, Claudia, 1734 * Ebbe Fich,
157. — Else Margrethe Melehiorsd.,
f. 1776, 158. — Jacob, fra Næstved,
1731, 157. — Kristiane Melchiorsd.,
f. 1778. 158. — Margrethe Hedvig,
1762 * J. Neergaard, 157. — Mel¬
chior Folsach, Skovr., 1775, 157. —
Lieutenant, Næstv., 1776, 158.
Harbo, Harboe, Jens, Krigs- og Admira-
litetsraad, 40.7. 44. 44,7. — Maren,
1775 * Melch. F. Hansteen, 157.
Hardenberg, Hardennberg, Anne, * Kn.
Ebbs. Ulfeld, 122.1. — Anne, 259,1.
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— Edel Jakobsd., * Fr. Bilde, +
1581, 127,4. — Eiler Erikss., t.
Skovsbo, K., Rigsliofm., f 1565, 124.
— Erik, t. Hvedholm, 124,1. — Mette,
* II. Rønnow, 123,8.
Harding, Jesper, 257,1.
Hardingmand, norsk Adelsslægt, 19.
Hartvigsen^ ilaJam, Kbhvn., 1730, 214.
Hasul, Bodil Axelsd., * Anders Nielsen,
129,4.
Hass, Adam, Skræder, 1725, 203.
v. Hatten, Bendix, Oberst & Komd. p.
Bergensbus, 11,1.
Hatting: Bergens Præstehist., 13.
Hauemand, Hans, bf 1658, 207.
Hauschen, Peter, 1647, bf 1652 i Kbhvn.,
217.
Hausman, Ane, * Joh. Friek, f 16C9,
195. — Hans, 216. — Hans d. y.,
bf 1661, 195.
Hedevig, * Frans Thuen, bf 1694, 220.
Heding, Margrete Kristiane, * K. F.
"Weile, f 1751, 7.
Hegelund, Anders, Sognepr. til Avalds-
næs, f 1710, 15,3.
Hegerfehlt, Herman, bf 1631, 209. —
Maria Hermansd. ,*Brams, bf 1625,209.
Hegermann, Anna Margaretha Dideriksd.,
* Kr. Brochmann 2), 1 1796, 256. —
Diderik, Oberstl., f 1772, 256,2.
Heiberg, Gabriel, Provst i Gloppen, 1760,
162. — Gerhard, Pr. i Sogndal, 1748,
145. — P. A.. Digteren, 296.
Heider, Otto Jacobs., bf 1660, 211.
Hein, Capt., Glttckstadt, 93.
Heinemarek. Jonas, Tolder, 1644, 203. —
Katrine, bf 1644, 203.
Heiningius, Jacobus Olai, Herer i Kbhvn.,
46,1.
Heinsze, Hans, bf 1631, 223.
Heintz, Povl, Cancllrd., 198.
Heister, Hans Herman, bf 1659, 202.
Helene, * Jens Ibsen, bf 1682, 211. —
* B. Stuve, bf 1715, 211. — Marie,
* Jok. Bøchman, bf 1711, 210. —
Sml. Helge.
Helge (Helle), Michelsen, f 1725, 73.2.
159. — * Bendt Andersen, bf 1669, .
221. — Mortensd., * E. Luxdorph,
St. t. S. 37. — * Oluf Jørgensen,
1666, 209. Sml. Helene.
Helle, se Helge. Sml. Heltzen.
Hellegaard, Kristen, Commerceraad, f
1729, St. t. S. 37.
Helm, Frid. Krist., Conferensrd., 94.
Helmerhas, Jørgen, 1713, 198.
Helmerskov, Karsten, 215.
Helsing, Albert, Student, 38.
Helsinge, Anne Hansd., * B. P. Lux-
dorph 2), St. t S. 37.
Helt, Vilh., (1688), 275. — Justitsrd.,
196.
Hyltzea (Hellesen), Michael, Oberberg-
liauptm. i Kongsb., 159. — Poul,
Confr., 159.
Helverskov, Helverschow, Anna Margre¬
the, * 1. P. Hovenbek, 2. P. Lux-
dorph, f 1713, St. t. S. 37. — Kri¬
stian Herman, Justitsr., 1702, 204.
Helvig, * Jak. Petersen, 1694, 220.
Henning, Simon do, bf 1645, 223.
Henrik, Adriansen, bf 1715, 212. — Balt-
zersen, f 1621, 195. — Henriksen,
bf 1663, 211. — Henriksen, se
Goische. — Isaksen, bf 1660, 211.
— Jakobsen, 1639, 214.— Jakobsen,
Kaadm. i Kbhvn., bf 1668, 204. —
Jensen, Borgmester i Viborg, St. t.
S. 37. — Klauszen (f 1563-66), 130.
— Kristensen, Pr. i Frørup, 1631, 84.
85. — M(ag.V), 1650, 6. — Man-
dixen, bf 1657, 214. — Olufsen,
Eidefgd. p. Lundegaard, 27.
Henriksen, Michael (Tistorf), se Mikkel.
Henriques, Galanterihdlr. i Kbhvn., 298.
Herlufsholm, 37 ft'. 53.
Herman, f for 1753, 8.
Hersätter, Jac. Z., Lieutn.. 99.
Hess, Marcus, bf 1637, 221.
Hessel, Louns Sogn, Gislum Herred, 308.
Hesselberg, Hans Yillums., bf 1685, 202.
— Villum, 202.
Hessenberg, Jolian, bf 1704, 219.
Heuch, Johanne Cathrine, * Henr. Jørg.
Poulsøn 2), 227. Sml. Høg.
Heyer, Örlogs Commdr., 1716, 118. .
Himmerich, Hans Jensen, Politim. i Kbhvn.,
f 1735, 286 ff. — Jens Nielsen,
Overkøbmand, Aalborg (1681), 286.
Hintz, Lorens, bf 1659, 207.
Hjort, Hyortt, Anna Cat. Kristiansd., *
J. Sorterup, f 1694, 156. — Anne
21»
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Kirstine, f. 1714, 97. — Dorothea
Jensd., * S. A. Morland 2), 251. —
Frid. Adam, f. 1715, 97. — Hans
Frederiks., Mag:., Pr. i Helsingborg,
bf 1684, 202. — Hans, Præsid., bf
1688, 201. — Kirstine, * P. Greven¬
kop, f 1743, 96. — Kristian Geerts.,
i Kjøbh., 156. — Basmus, Prsest,
Xonsberg, t 1604, 152. — Lorent¬
zen, H. R., Bedacteur: Spørgsmaal,
158.
Hoe, Henrik, 197. — Jakob, bf 1654,
214. — Jakob, t 1719, 197. — Ja¬
kob d. y., f 1745, 197. — Jakob,
208.
Hoff, Adelheit Maria, * Henr. Jørg. Poul-
son 1), 227.
Hofgaard, Basmus, Mag., bf 1680, 219.
Hofman: Danske Adel>m., 42. 231,1.
Holberg, Frederik Kristian. 1694, 11. —
Kristen, Oberstlieutenant, 11. — Lud¬
vig, 10 ff. 276. 291. — Peder,
1694, 11. 12.
Holbæk, Easmus Pedersen, Pr. i Jernløse,
T 1683, St. t. S. 37.
Holjs, Holck, Holeli, Birgitte, Baronesse,
* Commdeapt. Munk, 33. — Hanns
Manderupss., t 1565, 127. — Jon,
Borgm. i Tonsb., 1001, 152. 153. —
Lauris Oluffss., Borgvin. i Tonsb., +
1587, 151. 152. — Manderup, t.
Barritskov, 127, 1. — Maren Lau-
ridsd., * Jon Kristens., t 1602, 152.
— Oluff Lauritss., Lagm. i Frederik-
stad. + 1606, 148. 152. — Oluff,
Borgm. i Tonsb., 152. — Kandij
Laurisd., t 1597, 148. 151. — liaun
Lauritsd., * 1. Anders Persson, 1601
2. Per AVemundtsøn, 152. — Slægt,
19.
Hulm, Andreas Sørensen, Prokurator i
Nakskov, 18. Aarli., 7. — Assistforv.,
1757, 219. — Lavrids Kristoffer, ell.
Grønvald, S. af Søren Holm, f. o.
1733, 7. — Soreu, 18. Aarli., 7.
Holmer, Peter, Eaadm., Kbhvn., bf 1685,
203.
Holst, Evert, 1671, bt 1688, 219, 220. —
Hans, + 1623, 195. — Jørgen, Bog¬
fører, 1654, 210.
Holstein, Am. Sopli. Christiane Kristiansd.,
t 1869, St. t. S. 23. — Ledreborg,
Grev Joh. Ludvig, 133 ff. — (U. A.),
Storkansler, 291. — Greve (F. C.),
Ejer af Basnes, 96.
Holsten, Erik, Landsdommer, 305.
Holten, "Jokum von, bf 1629, 219.
Holter, Kirsten, * Haagen Nielsen, 74,1.
Hondorff, Steen, Skatmester, (1671), 271.
Hoppe, Iver Hansen, Viceadmiral, 33. —
Margrethe Catharine Iversd., * 1.
N. Windz, 2. Hns. Hnr. t. Grambow,
33. 34. 305.
Hoppensack, Henrick, Kjerteminde, 1698,
110.
Hopstoek, Amalia, * Ludv. Nielsen, 251.
Horn, Frederik Larsen, Politim., Kbhvn.,
Oufrrd., + 1781, 290. 291 ff.
Horneman, Prof., Kbfivn., 1779, 171.
Houg, Jonas, Pr., Storøen, 139.
Hount, Jakob, Pr. t. Søgne, 1773, 163.
Hov, How, Jens, Mag., Pr. i Lynge, 1700,
216. — Niels Pedersen, bt 1680,
216.
Huas, se Hvas.
Huitfeldt, Else Iversd., *Andr.Lachmann2),
t 1743, 59,2. 61. 63,1. — H. J.,
Arkiv Fuldmægtig: Norske Gravskrif¬
ter, 54 ff. 2i3 ff. 241 ff. 305. 306.
— Iver, til Throndstad, Commandeur,
t 1710, 61,1. — Klaus, til Thrond¬
stad, Etatsid., Lagmand, +1749,61,1.
— Margrete Tonnesd., * H. E. v.
Tritzschler 1), + 1683, 55,5.
Hulsemau, Marie, * 1. E. Holst 2), 2.
Henr. Vomer, bt 1707, 219.
Hummer, Jakob, Amager, 1717, 200.
Hundermark, Ellen, * H. Køning, 260.
Hundrup, F. E., Professor, 78.
Huus, Andr., Kobmd. i Chria., 71,1.
Huusvig, Mads Hansen, bt 1651, 222.
Hvas, Huas, Kristiernn Jenss., t. Kaas,
125. — Jens, t. Kaas, Landsdm.,
125,4. — Karen Mikkelsd., * M. A.
Vognseti, 308.
Hvid, Hans, Krigsrd., Bergen, 137. —
Jens, Kammerr., 75,2. — Mads, 131,7.
— Severin Hanss., Pr. Lieut., 1748,
137. — Thomas Hanss., Kobm. i
Bergen, 1748, 137.
Hvidberg, Bolle Nikolaj, Pr. i Bælum
1771, 301. — Otto Himmelstrup
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Bolless., Politidir. i Kbhvn., f 1822,
301.
Hvide, Margrethe Knudsd., t. Rødkilde,
« Kl. Ulfeld 2), f 1595, 124,3.
Hvitfeldt, se Huitfeldt.
Hvittenstiern, Johanne Andersd., * J. Myre,
129,10.
Hybexs, Herman, 1619, 202.
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Købm., 1707, 213. — Jörgen, 1635,
213. — Jørgen, 227,1. — Vendele,
227,1. — Hnfraad, Augustenb., 1802,
185.
Meehtel, * B. Seckman, + 1679, 200. —
Sml. Mette.
Mecklt'uborg, Mecklenburg, Meclilenburg,
Meklenborg, Frederik, Etatsrd., +1684,
101,3. 196. — Kristian Kristianss., bf
1715, 242,1. — Kristian, Major, 242,1.
— Magretha Kristiausd., Eckern-
fi'irde, 1671 * Mare. Friese, 155. —
Peter Borting Kristianss., f. & f 1693,
242,1.
Meibom. Bibliothekar (1657), Kblivn., 263.
Mejer, Meyer, Adolf, 1660. 201. — Hen¬
rik, 213. — Magdalene Samuelsd.,
b-r 1659, 204. — Samuel, Apoth.,
b+ 1658, 204.
Mein, Meinsen, Yincens, Kræmmer, 1681,
201. 220.
Meisling. Rector i Helsingør (1826), 78.
Meklenborir, se Meeklenborg.
Melbulirn, Voldborg Sophia, * Melch.
Folsaeli. t 1727, 156.
Meldal, Anna Hedevig Theodorsd., 167.
— Anna Margreta Jørgensd., * Klans
Friman, 162. — Augustinus Jorgenss.,
Pr. i Lysabbel, f 1828, 161 tf. —
Augustinus Nik. Augustini, -|- 1802,
192. — Dorothea Sofie Augustini, t
1793. 192. — Dorothea Sofie Augu¬
stini, f. 1798, * H. H. Vitzke, 192.
— Elisabeth Christiane Birg. Au-
gustd., f. 1790, * 1. Kr. Bolwig, 2.
J. F. Hammersliaimb, 191. — Georg
Christopher Augustini. f. 1796, Gart¬
ner, Yeile, 192. — Johanna Mar-
irreta Theodori. 167. — Jørgen, Pr.
t. Fauoe Prgld., f 1773, 161 tf. —
Joriren Peter Jorgenss., Pr. t. "Vol¬
den, + 1K15. 162. — Lovise Ulrikke
Marie Augustsd., f. 1789, * Timm.
Thomsen, + 1833, 191. — M. R.
Augustini, f. 1794, Pr. i Lysabbel
1821, 161 ff. — Ole Tideman Theo-
doruss., 165. — Theodoras Bergmann
Jorgenss., Pr. i Oddernæs, 163.
Mellin, Peter, bf 1637, 220.
Mengs, Anne Katrine Kristiansd., * Hans
Haagen, f 1836, 299. — Kristian
Vilhelm, Protokolchef, 299.
Merekel, Vilhelmine Charlotte, * H. Flindt,
296.
Mereker, Herman, 1658, 202.
Mette Andersd., Slagelse, f 1654, 265,4.
— Hansd., * Kr. Talisen, f 1079,
259. — Hans Mortensens, 1625, 83.
— Hans Skrivers, 1631, 85. — Jensrt.,
(o. 1600), * And. Nielsen, 265,4. —
Jens Therkildsens, Nyborg 1646, 8^.
— Kmul Bjørnsens, 1646. 88. — *
Villum Evertsen, bf 1654, 207. —
Kristine Lauesd., * 1. H. Pay, 2. S.
Kr. Sundorph, 159. — Sml. Meehtel.
Metzner, Andreas, Myutmester, f 1596,
195. — Anne, * Herm. Worst, f
1644, 195. — Leonhart Andreass.,
Dr., tysk Kansler, t 1U29, 195.
Meulengraeht. se Mollengraelit.
Meyer, se Meier.
Meyererone. Gehrd., bf 1708, 222. —
Ghmrdinde, bf 1737, 222.
Michel, se Mikkel.
Michelborg, Jakob, p. Bremsnæs, Tolder
p. Nordmor, 1617, 82.
Mikkel, Michel, Michell, Michael, Bernt¬
sen, Kristiansstad, 16D6, 206. —
Eskildson, Foged p. Halsno, 1581,
147. — Hansen, Kenteskr., bf 1646,
208. — Henriehsim (Tistorf), Præst
i Kbhvit., 1652—1701, 41,1. — Jen¬
sen, Yidefgd., .bf 1652, 217. — Klav-
sen. liyskr., 1676, 194. — Kristensen,
Medicus i Bergen, 36. — Leermand,
Kaadm. i Kjerteminde, 105. — Mo¬
gensen, bf 1634, 222. — Nielsen,
Skipper, bf 1691, 221. — Nielsen,
Urtegdsm.. Sællil., 257,1. — Olsen,
(eller (Ile Michelsen). St. t. S. 37. — Pe¬
ders., b+ 162.">. 223. — Sofrenss., 73,2.
Milepæle i Danmark. 281.
Milian, 196. — Kirstine Marie. * David¬
sen, f 1785, 196.'
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Miltzow, Margrethe, * 0. H. Schreuder,
15.3,
Jlinnermann, Anne Dorthea, * Hag-, Kn.
Mand, 79.'
Mogens Bentson, Borgm. i Skien, 159. —
Mikkelsen, Baadm., bf 1618, 222. —
Thorgilsen (eller Thrulsen, fejlThor-
gudsen), 130,3. 306.
Mohr, Abraham, 1698, 209. — David Jør¬
gen Didrikss., bf 1709, 209. — Da¬
vid, bf 1669, 209. — Didrik, 1690,
209. — Hartvig Larsen, Overbetj. v.
Kbhvns. Toldb., + før 1753, 8. —
Johan, b+ 1698, 209. — Kræmmer,
210. — Lisabeth Lorensd., bf 1711,
208. — Lorens, 208. 97,2.
— Præst, 97.
Moht, se Moth.
Moike, * Jan Beck, bf 1623, 220.
Molk, 95.
Moltke, A. G., Greve, 174Ö, 295.
Mongsson, f. Mogensen, 148.
Monrad, Anna, 53,3. — David, Huslærer,
51. 52. 53,3. — David, Pr. iGjer-
pen, 232,2. — Elisabeth, 53,3. —
Johan, 38.
Montagne, Peder, Tolder i Bergen, 135.
Morin, Andreas, Bartskær, bf 1645, 212.
Morland, Simon Andreas, Proourator,
1790, 251.
Mormand, Jenns Falch Clanss., f 1569,
129. — Jorgenn Erichszenn, t. Løive-
stad, 128. — Klaus Eriksen, t. Løfve-
stad, 129,9. 129,11. — Adelig Slægt,
Morten, Markussen, Mag., Capellan v.
Nicolai K., Kbhvn., bf 1640, 203. —
Mikkelsen, Kaadm. ilibhvn., 1664, 196.
Mosebjerggaard, Horns Herred, Vendsys¬
sel, 307. 308. ,
Moth, Moht. Anders, Capt. i Norge, 102. —
Anna (Karen, Cathrine) Matiszd.. * Kl.
H. Munkebo, 101. — Baron Axel, 144.
— Beate Ingeborg Poulsd., * 1. J.
Hals, 2. Frd. v. Mecklenburg, 3. H.
Parsberg, f 1697, 93. 101. 196.
* Elsebet Margrete Poulsd., * N. Ben-
nich, 93. 101. — Ida Kirstine Poulsd.,
* S. G-lud, + 1689, 93. 101. — Kir¬
sten (Margrethe) Matthiasd., 1640 *
Ole Thestrup, 101,3. — Kristian, 102.
Sml. 102,3. —Marg. Amalie Matthiasd.,
* Kr. Marselius Gllldencrone, + 1755,
101,3. — Matthias, Gehrd., f 1719,
40. 44. 48. 93. 101 ff. 276. —
Matthias, Læge i Flensb., 101,3. —
Poul Matthiass., Kgl. Livlæge, + 1670,
93,2. 101. — Povl, Amtm., 196. —
P. M. H., se Hals, P. M. — Eudolf,
Vice Bisp i Fyn, f 1675, 101. —
Sofia Amalia Matthiasd., * Poul Eg-
gers, 101,3. — Sophia Amalia Poulsd.,
t 1719, 78. 93 ff. 101.
Motzfeld, Jørgen Peterss., -j- 1684, 197.
— Malene, f 1725, 197. — Maria
Sofia, f 1716, 197. — Peter, + 1650,
197. — Peter d. y., 197. — Se Maria.
Mourids, Mouritz, Jenszenn, f 1565, 126.
Mowatt, Karen, •* E. 0. Orning, 140.
Muis, se Muus.
Mule, "Willem, Hoiesteretsass., 42,4.
Muller, se Moller.
Mumme, Elsebe Hansd., * J. N. Himme-
rieh, 286.
Mund, Mundt, Kristian, f 1751, 7. —
StøegL-liL.
Muflfc. Munck, Munch, Munnck, AnneKri-
stoffersd., 1740, 212. — Anne, * Lau¬
rids Nielsen, 126,9. — Commandør-
capt., 33. — Erik Nielss., t. Hjørne,
130,2. — Gjertrud, t. Sostrup, * Jens
Hvas, 125,4. — Hans, Biskop i Chria.,
59,2. — Hans Ludvig, Generalaudit.,
f 1772, 77. — Jens, Skibscapt., bf
1628, 206. —■ Jesper Lauridss., t.
Hungstrup, t 1565, 126. — Johanne
Olufsd., bf 1694, 210. — Fru Kir¬
stine, 26. — Kristen, til Tobberup,
122. — Kristian Hansd., * A. Lach¬
mann 1), f 1725, 60 Kote. — Kri¬
stoffer Lauridss., + 1565, 127. —
Lars, Justitsrd., 203. — Laurids, t.
Hungstrup, 126,2. 127,2. 131,6.—
Niels Ottess., t. Giessinggaard, f 1566,
131. — Niels, t. Hjørne, f 1569,
130. — Xiels Lauridss., t. Hungstrup,
131,6. — Niels, t. Næsbygrd., 125,3.
— Oluf Jensen, Klokker, bf 1690,
210. •— Otte, t. Giessinggrd., 131,6.
— Peder, Nakskov, 1698, 111. —
Seuerenn, t. Drammelstrup, f 1566,
130. — (m. Tinranken) Slægt, 19
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Munkeberg eller Munkebo, A. Klauszen,
f. 1646, f 1744, 100 ff. — Abigael
Andersd., * B.Juel, + 1719, 119.—
Abigael Margreta Andersd., f. & f
1728, 120. — Segl, 100,1.
Muritlie, Hans .(JohanDes) Ludvigsen,
Borgemester i Bergen, f 1706, 11,1.
— Katrine Ludvigsel., * Herm. Gar-
mann, 11,1. — Ludvig Ludvigsen,
Horer i Bergen, f 1688, 13. — Ludv.,
Biskop i Bergen, 11,1.
Must, Just, Amtm. i Buskeruds A., 54,1.
Huus, Muis, Albert Nielsen, t. Ullerup,
132,5. — Josepli Albertss., f 1566,
132. — Maria Benedicta, * J. Houg,
Sundhordl. 1748, 139.
Muller, se Moller.
Mylting, Hans Jacobsen, i Katzebølle,
132,1. — Hening Hansenf?), + 1566,
132.
Mttnte, Fredrik, 1682, 214.
Myre, Beate Jensd., * J. Falcli, 129,9. —
Jacob, 129,10. — Jenns Jaeobss., f
1565, 129.
Mogelgaard, Dybe Sogn, Yandfuld Herred,
308.
Møinichen, Erik, Mag., Reet. i Bergen, 14.
Mølbak, Procur. i Christiansand 1778, 169.
tlior Molen, se Tliormølen.
Møllengraeht, Mullengraff, Anne von, *
Jkb. Bendixen, f 1653, 200. — Ben¬
dix Jakbss., f 1679. 200. — Jörgen,
Raadm., 1704, 200. — Lorens, bf
1630, 204.
Møller, Muller, Muller, Didrik, bf 1608,
221. — Henrik, Rentem., t. Korne-
rupgd., Etatsrd., t 1692, 195. 209.
— Kasten, bf 1652, 219 (bis). —
Kristian, 1669, 195. — Liidolf Ka-
stenss., 219. — Peter Kastenss., i680,
1689, 219 (bis). — Rudolf, bf 1680,
201. — Sofie, 1651, 195. — M., 96.
Mollerup, Hans Bugge Nieolaiss., Oberst-
lieut., f 1749, 65. — Nicolas, Oberst,
Commdt. p. Kongsvinger, 64,1.
Mørcli, Lovise, * B. N. Hvidberg, 301.
Mostingj Kristian Georg von, Generalma¬
jor, 77-
Nagel (o. 1718), Torvemester, Kbhvn.,
284.
Nakskov, Cl. H., se Klavs.
Nansen, Dorote, * P. P. Lerche, f 1675,
195. — Mikkel, t 1659, 197.
Navigations Undervisning, 281.
Naur, Elias, Professor tlieol., Odense, 46.
Neergaard, Johan, Forpagter, 1762, 157.
Nefve, Secret., 1711, 212.
Neocomius, se Nyrop.
NeuhofF, Conrad Hartvig, 233,1.
Niels, Nielsz, Aagesen (Auchesen), 220.
— Bousen, Vintapper, 1631, 84. 88.
— Byfoged i Kjerteminde, 103. —
Jensen, i Varberg Lehn, 1552, 130,1.
— Jensen, (1666), 267. — Jensen,
84. 85. 88. — Joenszenn, 130. —
(Juul), Pr. i Frorup, 83. — Kjeldsen.
(1667), Hører, 261,1. — Klavsen,
Pr. i Ørbæk, 1640, 87. 88. — Klau¬
szen, 104. — Lambertsen, 1644—45,
87. — Michelsen (1660 ff.), Kbhvn.,
1673, 272. — Michelsen, Handelsm.
i Cliria., f 1722, 73,2. — Nielsen,
Borgm. i Nakskov 1650, 6. — Niel¬
sen, Herrekok, bf 1638, 216. — Ol¬
sen, Skipper, bf 1646, 207. — Pe¬
dersen (1629), Byskr.," Helsingør, 261.
277. — Pedersen (Ørløs), Prof. theoL,
41. — Raszmuszen, Yinh., Odense,
1698, 110. — Simonsen, t Yeierslev-
gaard, 131,7. — Svendsen, Malmø, bf
1622, 221. — Soffrensen, (1666),
267. — Thomsen, Borgm., 27,1. —
Xhrudesen, Guldsm., bf 1613, 213.
— Ydsen, Aarhus, bf 1645, 220.
Nielsen, A. H., Pastor em. i Aalborg:
Sporgsmaal, 79. — Eleonora Paulsd.,
t 1759, 74. — Haagen, 74,1. —
(Yogt) Johan, 73,2. — Ludvig, Pr. t.
Rødenes, f 1805, 251. — Maria Bene¬
dicta Haagensd., 74. — 0., Dr., Arkivar:
Opt. af Lamb. Jensen, Kbhvns. Politi,
St. Nicolai Begravelser, 81 ff. 192 ff.
278 ff. 305. 306. — Paul, Assess.
i Norge, f 1761, 73.
Nikolaj, Nicolaj, Adolfsen, bf 1684, 208.
— Klauszen, 105.
Nilaus Povlsen, Caplln., bf 1626, 210.
Nille Baltzers, * 1. B. Berent, 2. Bolde¬
vin Blankfort, bf 1633, 195. 207. —




Nimand, Kristoffer, 1652, 212.
Nissen, Berta, * C. II. F. Cold 1), 297. —
Etatsrdinde, 1715, 94. — Katharina
Elisabeth, * J. A. Cold 1), 68. —
Lorents, Etatsrd., Amtm., t. Lerbæk
& Ruballeg., f 1707, 102.
Nold, Kristian, Dr., bf 1683, 220.
Norby, Norbij, Bennt Jacobss., t. Lind¬
skov, f 1565, 124. — Jacob, 123,2.
124,7. — Hans Jacobss., t. Uggerslev,
123.
Normand, Gerbrand, Sgnpr. i Rakkestad,
1686—1749, 250. — Ingeborg Sophie
Gerbrandsd., d. 1724, bf 1731,250,2.
— Povl Nielsen, bf 1676, 206.
Nummesen, Slotsforv., bf 1719, 201.
Nyegaard, Jac. J., Pr. i Sund 1748, 141.—
Lavrids, Justitsrd., + 1877, 299.
Nyholm, Kristoffer, Pr. i Slaglille, f 1768,
191,1. — Nicolette Oligera Christof-
fersd., f. 1763, * Aug. Keldal, 173.
— * Præsten Lindtrup, 173.
Nyrup (Neocomius), Kristopher, 1720 Bisp
i Christiansand, 11. 12.
Nørck, Henrik, Købm. (f før 1690), 280.
Oerbek (Ørbek?), Søren, Capt., bf 1658,
211.
Ohm, Anna, » M. Yulf, 1670, 201. —
Klavs, Kgl. Vinskænk, bf 1653, 201.
Oldeland, Ollelandtt, Ollemanndtt, Anne
Hansd., * H. Norbij, f 1602, 123,2.
— Kristoffer, t. Veilegrd, 122,3. —
Wilhelm Christofferss., t Yeilegrd.,
f 1566, 122.
Ole, se Oluf.
Ollelandtt, Ollemandtt, se Oldeland.
Olsen, Anne Cathrine, * T. Aschehoug,
251. — Fuldm., Bergen, 1773, 164.
Oluf, Ole, Henriksen, Skipper, 1649, 209.
— Jørgensen, Skipper, b+ 1657, 209.
— Michelsen, se Mikkel Olsen. —
Mogensson (Mongsson), Lagmand i
Throndlijem, f 1550, 148.
Onsø Kirke, Gravskr., 247 f.
Orcier(?), Margretha, * M. Friese, 155.
Orning, Berent Erichss., Adm., p. Orning-
gaarden, 135. 143. — Blantzeflor
Katharina Berentsd., • D. A. Foget,
f 1748, 143. — Blantzeflor Katharina,
* L. Galtung, 1748, 140. — David
Friderich Danielss., Kokker i Wiig,
1748, 143. — Elizabeth Berentsd., *
M. Grønwald, 135. — Elisabeth
Ottesd.. * J. Galtung, 140. — Erich
Ottesen, Admrl., 135. 139. 140.
143. — Friderich Kristian Berentss.,
Capt., 143. — Frid. Kristian Mortenss.,
Capt., 1748, 135. — Hans Matthias
Davidss., i Bergen Cat. Skole 1748,
144. — Kareji Mortensd., * A. Høeg,
Bergen 1748, 135.—Kristian Daniel,
141. — Ludvig Kristian Mortenss.,
Capt., 1748, 135. — Wilb., Lieutn.,
139. — Slægt, 18. 139.
Ortmand, Lyder)bf 1696, 210. 212.
Osten, Felix v. d., Capt., Gltlckstadt 1742,
97.
Otto, Otte, Edvardsen, Pr. i Manger, f
1713, 15,3. — Madsen, Renteskr., bf
1657, 212. — Maltesen, Pr. i Tysnæs,
før 1688, 79. — Olsen, p. Aadland,
1748, 139.
Otton, Otto, Otte, Marie, * A. Boyesen, +
1714, 73. - Mechtel, * Pt. Frich,
bf 1670, 220. — Peter, bf 1704,
215.
Oxe, Eskel Johanss., t. Løgismose, Rentem.,
f 1563, 123. — Inger Johansd., *
J. Brahe, f 1591, 129,6. — Johan,
t. Nielstrup, 123,1. — Peder Johanss.,
123,1. — Pernille Johansd., * 0.
Rud, f 1576, 128,4.
Paaske, Niels, Biskop, Bergen (1630), 35.
Pake, Packe, Johan, Lagmand i Tiken, f
1534, 149. 152. — Marte Jonsd., *
L. Holk, f 1581, 152.
Palle Kristensen, Foged p. Gjelskov, 25.
— Nielszen, Købm., 105.
Palludan, Pr. i Strøbye, 1781, 172.
Paracelsus, 287.
Parsberg, Holger, Landsdommer, + 1692,
101,3. 196. — Ingeborg Vernersd.,
128,9. — Sofie, * P. Basse, + 1639,
193.
Pauli, Kasserer, f 1747, 196.
Paulin, Helene Catharina, * P. H- Cold, 59.
Paus, Ludvig Kristian Ludvigss., Pr. i
Eidsberg, + 1744, 252. — Ludv.
Kristensøn, Mag., Provst o. Finmar-
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ken, f 1707, 252. — Margarita Lud-
vigsd., f 1734, 253.
Pay, Antonette Halvorsd., * 1£. Find,
160. — Halvor Hansen, 11747, 159.
— Hans Halvorss., Kiøbh., t 1777,
159. — Hans, i Drammen, t 1707,
159. — Helle Halvorss., f 17G6, 160.
— Karen Hansd., * J. Thorgrimsen,
159. — Karen Petersd., * S. Schiödte,
160. — Kathrine Hansd., * G. Faye,
159. — Maren Petersd., 160. — Peter
Vogt Halvorss., Købm., t 1794, 160.
— Peter Vogt Peterss., 1789—1864,
160.
Payngk, Peter Dideriksen, Kr. IV's Chy-
micus, 160.
Pecks, Ditlev, 1670, 201.
PedeT, Per, Peter, Andersson, Lagmd.,
t 1559, 149. — Andersen, Brygger,
1701, 206. — Bertelsen, bf 1670,
215. — Bjørnsen, 1631,85. — Han¬
sen, bf 1650, 215. — Iversen, se
Jernskjseg. — Jensen, o. 1634, 83 ff. —
Jensen, Renteskr., + 1673, 200. —
Jensen, Bager, Augustenb., 1832, 191.
— Jensen, 220. — Jespersen, Dr.,
238. — Jørgensen, Kapellan 1626,
83. — Karlsen, Baadmd., 1619, 214.
— Klavsen, Skolem. i Nyborg 1644,
87. — Kristensen, Eqvipgmester, bf
1709,213. — Kristensen, p. Øregaard,
St. t. S. 37. — Kræmmer (1641),
Helsingør, 261. — Lambertsen, f.
1636, 85. 86. — Mortensen, i Nak¬
skov 1650, 6. — Mortensen, Raadm.,
f 1653, 197. — Nielszenn (Mickei¬
sen), 1566, 130. — Nielsen, Skri¬
ver i Nyborg, 1627, 84. 85. —
Nielsen, Byfoged i Nyborg, 1636,
83 ff. — Pedersen, Skriver, 1629,
207. — Petersen, bf 1638 i Kblivn.,
220. — Poulsen, Commercecommis.,
f 1699, 224. — Povelszen, Nakskov,
1698, 111. — Rasmussen, Borger i
Kjøge, 35,4. — Wemundtsøn, PrJ i
Sande, 1601, 152. — Willadsen,
Bisp, Viborg, 1666, 268 f.
Pelt, Anne, * C. S. Adelaer, 42.
Per, se Peder.
Pestilens i Tønsberg 1603—4, 151. 152.
Peter, se Peder.
Peters, Kristine Elisabet, f. 1705, * D.
Hegermann, 256,2.
Petersen, Ane, * C. V. Mengs, 299. —
Anna Catharina Christiansd., * M. W.
Sundt 2), 61,2. — Dorothea Sophia
Christiansd., f 1760, 63. — Kristian,
Stiftamtmand, Bergen, t 1775, 62.
63,3.
Petkum, Simon de, Diplmt. i England,
39.
Peymann, General, 298.
Philip Hansen, Skoleh., b+ 1706, 208. —
Pedersen, Bragernes, 257,1.
Picard, fransk Astronom, 281.
Pipper, Hans, bf 1607, 220. (
Plato, Magdalene, * B. Seckmann, 11693,
203.
Plessen, Pies, Majorinde, t Muffelinau,
95. — Slægten, 141.
Podebusk, Jytte, * N. Brock, 128,2. —
Vibeke, .* Euert Bijld, t 1596,
132,10.
Podevint, Susanne Henriette Povline, *D.
Bechsted, bf 1787, 205.
Poggenberg, Marg., * P. M. Hals, 102,1.
Pohlman, Pohlmann, Gert,214. — Tøi-
mester i Gltlckstailt, 98. — * H. W.
Arenfeldt, 98,4.
Polwarth, Eng. Gesandt i Danmark 1722,
96.
Pontoppidan, Erich, Bisp i Bergen) 1748,
134.
Pop, Henrik, Lund, 212.
Pors, Rubbert (Rudbek), 122. 131,1. —
Mægt, 19.
Port, H. E. von der, General, 199.
Postmester, Dansk, i Hamborg, se Rasmus
Andersen.
Povl, Povel, Poul, Paul, Andersen, se
Andersen. — Corneliussen, Forv. i Ny¬
borg, 27. — Gudmansen, Brygger, bf
1717iKbhvn., 203. —Hansen, 1654,
209. — Jensen, t. Gierskov, 123,9.
— Kristensen, Brygger, 1758,206. —
Lorensen, bf 1687, 216. — Nielsen,
260 ff, sml. Rosenpalm.
Povlsen, Poulsøn, Henrich Jørgen Nielss.,
1724—78, 227. — Niels, Købm.,
Kragerø, f 1759, 226. — Nicolai, 207.
Poumeau, Pieire, Oberstlieut., 67.
Prange, Margrete, bf 1740, 217.
22*
I
Pranger, Magnus, 1682, 207. 216.
Preussen, Kg. af, 1715, 117.
Pros Lauritssøn, Lagm. i Skien, f 1596,
149.
Prys, Gelles, bf 1674,' 220. — Jørgen,
bf 1654, 220.
Pøiseke, Dorthe Pedersd., t. Forsinge, *
P. G. Juel, 123,12.
Pøpping, Frederik, 1672, 215.
Quelkmeyer, Borkvart, Stykkestøber, bf
1613, 218.
Qvist, Nils, Tolder i Drøbak, f 1758, 96 f.
Radebant, Marcus, f 1648, 203.
Rafn, se Ravn.
Rahbek, K. L., 296 ff.
Eakkestads Kirke, Gravskr. m. m., 249 ff.
Raklev, Madam, Kiøbh., bf 1711, 205.
Ealfs, Ealues, Anna Katrine, * 0. Witt, bf
1710, 218. — Daniel, bf 1682, 218.
— Katrine Kristine, bf 1707, 218.
Bammel, Eamel, Anne, * P. Reetz, 1674,
196. — Fräul., 1720, 94.
Eamsardt, Else Margrete, * 1. G. Korner,
2. Bechsted, bf 1781, 205.
Ramtrim, Hans Pedersen, 1729, 210.
Ramus (Jac. Kristians.), Bisp i Fyens
Stift, 1783, 175. — Jonas Kristianss.,
Justitiar., f 1765, 59. 200. — Kri¬
stian Melchiorsen, Bisp i Fyen, 59.
Randj Lauritsd., 1597—1603, 151.
Eandulf, Elisb., * S. Glud, f 1734, 102,1.
— Nils, Biskop i Bergen, 16. 79.
Rantzau, Daniel, 121. — Frederik, Landrd.,
bf 1778,219. — Johan, Brigader, 33.
Rasch, Anne Kristine, * O. A. Kierulff,
302. — Charlotte Amalie Klavsd.,
(f. 1696—1705), * Kr.Schouboe, 280.
— Cornelius Petersen, Raadm., Ny¬
borg, f 1675, 278,1. — Edel Mar¬
gareta Jacobsd., * B. H. Løvenskiold,
+ 1795, 244 f£ — Jacob, Rector,
Cauclrd., 245. — Jacob, Toldkass. i
Tønsberg, f 1809, 244. — Johan,
(1534), 278. — Klavs Petersen, Po-
litimst. i Kiøbh., Etatsrd., f 1705,
81. 278 ff. 282. 283 f. — Peter,
(1639), i Angel, 278.
Raschenberg, Fyn, 279.
Rasmus Andersen, Postm., Hamborg, bf
1684, 206. — Hansen, Birkefgd.,
Svenstrup, 1689, 217. — Hanssøn,
Lagm. p. Oplandene, 1 1621, 255. —
Hansen, Baadm., Oslo, f 1629, 255.
— Hartvigssøn, Annalist, Præst i
Throndhjem fra 1533, 147. — Jen¬
sen, f 1648, 197. —.Jensen, 1649,
204. — Jenszen, Pr. i Munkebo, f
1695, 103. 109. — Jenssen,b+ 1711,
209. — Jensen (Kbhvn.), 214. —
Easmussen, Borgm. Krsthavn, + o.
1656,196. — Easmussen, Cancllforv,,
1661, 212. — Samsing, Overskpp. p.
Bremerh., + 1640, 198. — Sørensen,
Eenteskr., bf 1684, 204.
Rasmussen, Severin, Justisrd., (17i)0), 283.
Eatecken, Johan Filip, Politim. i Kiøbh.
1723—26, 285 f.
Ratke, Henrik, f 1664, 200.
Ratlau, 141.
Rauch, Joh. Fred., Vintapp., bf 1696,
214.
Eavensberg, Dorthe Christoffersd., * P.
Bild, 127,8.
I{avu, Eafn, Anna Kristine, * E. J. Torm 1),
+ 1734, 291. — Haus Vitus, 1690,
203. — Jørgen Hansen, bf 1665,
203. — Kathrine, * P. Klein, 22. —
Klavs, Raadm., + 1699, 198. — Kri-
stopher, Capitain, 56. — Mads, 195.
— Tyge, bf 1635, 206. 217.
Reeberg, Jørgen, Forstkass., Sorø, 304. —
Karen, t. Bramslykke, * Erik Mogen¬
sen, 128,6.
Eeedtz, Reetz, Eetz, Birthe Christine Juel,
* 1. E. Holsten, 2. A. C. Sohaffa-




Eefenerer, Henrik Lassen, bf 1625, 219.
Eeff, Hans, Bisp i Oslo, fanget 1536, 148.
Regel, Magnus, Mag., Pr. i Borup, 203.
Reichwein, Georg, Oberst, 64,1. 254,1.
— Georg, Gen. Maj., 254. — George
Catharina Georgsd., * H. B. Molle¬
rup, f 1760, 64. — (Nic. Frid.)
Oberst, 135.
Reimers, Reimertz, Floris, 1641, 201. —
Hagar Katrine, * Niels Iversen
(Bruun) 1), t 1719, 158.
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Reimuth, Hans, Pr. i Adserballig, f 1792,
180. 183. — Peder, Pr. i Eken,
1793, 184.
Rejnert Andersen, p. Agdesteen, 1748, 139.
Rem Petersen, Kontrafejer, bf 1649,209.
Resen, Reesen, (Hans Pouls.), Biskop i
Sjælland, 53. — Peder, Præsident,
38. 41. — Villum, Command. t. Ör¬
logs, 1715, 116.
Restorph, Johan Fridrik von, Generalmajor,
11761, 56. — Majorinde, Glttekstadt
1742, 97.
Rethling (?), Agnete Sofie, bf 1773, 219.
Retz, se Reedtz.
Reventlov, Reuenntløff, Reuitlefl', Agnete
Jacobsd., * Annders Emmizkszenn, d.
g., t 1568, 124,2. — Anders Jacob¬
sen, t. Søbo, 123,5. 131,5. — Anna
Sofie, Fred. IV.s Dronning, 287. —
Greve (Conrad), 49 Note. — Jacob
Anderss., t Søbo, + 1564, 123. —
Knud Anderss., f 1566,131. — Mar¬
grethe Andersd., * E. Krabbe 2),
1525—1606, 127,3.
Riber, Peder Hansen, 1654, 208.
Rich, Johanne Marie, bf 1800, 213.
Riedeman, Johan Gustav, Justtsrd., Gene-
ralauditeur, Norge, f 1708, 69.
Riese, Katrine, * Klavs Sohn, t 1690,198.
— Commisær, 1702, 198.
Riis, Anna Catharina, * J. F. Brandt 2),
t 1767, 67. — Johan Frederik, By¬
foged p. Frederikshald, +1768, 67,3.
— Karen Sophie Paulsd., * Thm.
Bukier, + 1765 , 67,3. — Kirstine
Paulsd., f 1795, 67,3. — Kirstina
Catharina Michaelsd., * P. Poumeau, f
1751, 66. — Michael, Postm. i Chri¬
stiansand, 67. — Paul (Jacobsson),
Provst i Ringsaker, + 1726, 67,3.
Rikard Villumsen, bf 1724, 206.
Rindt, Robert, 60,2.
Ring, Kristian, i Wads Mølle, St. t. S. 37.
Risbricht, Silla Volquardsd., * H. L.
Munthe, 11,1. —Volquard Volquards-
sen, kgl. Landkommissair i Bergen,
1672, 11,1.
Ritter, M. D., * R. Moth, 101,3.
Rochlingj Erich Mortenss., Capt., 146. —
Morten Jørgen Erichss., Lieutn., 1748,
146. — _Moitea. Jørgen, Oberst, 146.
Rode, Rohde, Roode, Andreas Steffenss.,
bf 1684, 205. — Frands, bf 1713,
205. — Martha, * 1. K. Soli, 2. M.
Radebant, bf 1653, 203. — Mette,
1683, 205. — Rudolf Steffenss., bf
1675, 205. — Sofie Steffensd., hf
1662, 205. — Steffen, bf 1638, 205.
Roese, se Rose.
Rohde, se Rode.
Rolluf, Borquartsen, Stykkestøber, Kbhvn.,
1633, 204. — Hansen, bf 1684, 222.
Romer, Gregers, Inspect., bf 1722, 205.
— Johan Bertram, bf 1753, 205. —
Maren, bf 1772, 205. — Marie Ka¬
trine, bf 1774, 205.
Rommedahl, Sophia, * S. A. Morland 1),
251.
Ronum, Johan Hansen. 194.
Roode, se Rode.
Rose, Roese, Birgitte Johansd., * 1. S.
Holm, 2. L. Grønvald, 7. — Hans,
1650, 218. — Jmfr., Skuespillerinde,
Kbhvn., 293.
Rosenberg, Mag., f 1709, 158.
Rosenkrands, Rosenkrantz, Roszenukranntz,
Anne, * T. Krabbe, 125,5. 127,3.
129,1. 132,3. —AnnaChristence, *1.
Krabbe, St. t. S. 23. — Axell Klau-
szenn, 127. — Eiler Styggesen, t.
Hevringholm, 126,12. — Jens, Lands¬
dommer, 27. — Karen Eviksd., t.
Mattrup, * E. Hardennberg, f 1559,
124,1. — Klaus Ludvigsen, t Pals-
gaard, 127,6. — Kristoffer Eilerss.,
126. — Laurittz Nielss., + 1565, 126.
— Mette Olufsd., t. Vallø, * St.
Roszennspar, 128,1. — Niels Axelsen,
t. Langtind, 126,11. — Niels, Gen.
Lieutn., 220.
Rosenmeyer, Else, * B. Deichman, 65,1.
— Henrik, f 1638, 197. 214. —
Henrik, d, y., 1658, 197. — Karl, f
1670, 197. — Margrete, * L. Klou-
man, 1693, 197.
Rosenpalm, Alhede Marie Pövlsd., f 1706,
276. 277. — Anders Povlss., 1674—
75, 277. — Anders (Andreas) Povlsen,
t.Brorupg., Admiral, Ghmrd., R., 1679
—1754,118. 276. — Charlotte Amalie
Andersd., f før 1769, 277. — Jens
Povlsen, Sø Capt., 1685—1715, 277.
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— Jørgen Povlsen, 1680—83, 277.
— Kristian Povlsen, 1670—1731,276.
277. — Kristian Povlsen, 1672—73,
277. — Mette Cathrine Povlsd., 1682
—83, 277. — Niels Povlsen, (1688),
276 ff. — Peder Povlsen, d. 1688,
277. — Povel Nielsen, t. Brorupg.,
Justitsrd., 1629—88, 260 ff.
Eosenspar, Boszennspar, Jens Torbensen,
t. Skarliolt, 128,1. — Sthenn Jenss.,
t. Skarholt, + 1565, 128.
Eosensværd, Marine Mogensd., * 0. C.
Hytter, 254,1.




Eotfeld, Margrethe Nielsd., * H. Holch,
f 1575, 127,1.
Eothe, C. P.: Tordenskiold, 235. — Etats-
raad, 294.
Eothsteen, Bothstein, Erioli, Cancelli-
junker, (1667), 263 ff. 270. — Fräul.,
1715, 94.
Eotkirk, Birgitlie Wenzelsd., * B. Kaas,
141.
Eublach, Abrh. von, 203.
Eud, Knud, t. Vedby, 128,4. — Lars, 194.
— Prokur., + 1726, 194. — Sophie,
* T. Brahe, 129,6. — Otte Knudss., t.
Møgelkjær, 1520—66, 128.
Eunckel, Johan, bf 1694, 211.
Eusting, Trond, t. Sem, 129,12. — Kri¬
stoffer Trondsen, 129.
Ruus, M., Pr. i Fieldberg, 1748, 140.
Ruvold, Alhed (Anne) Jørgensd., (1629),
* 1. Niels Pedersen, 2. Peder Kræm¬
mer, 261. 277.
Etlse, Baron, 1672, 308.
Bytter, Inger Olufsd., * G. Iieichwein 2),
i?54. — Oluf Kristopherssøn, t. Østby,
254,1. — Peder, 254,1. — Slægt, 19.
Btitzou, Boghdlmdhj., Kbhvn.: Spørgsm.,
304,9.
Eød, Hans Offesen, paa Bakke Kloster, 308.
— Las Offesen, 1557, 307. 308.
Eøder, de, Fräul., Gltlckstadt 1742, 98.
Bølde, Niels, bf 1661, 201.
Eømer, Kristen (1644), Købm. i Aarhus, 280.
— Ole Kristensen, Astronom, Politim. i
Kbhvn., f 1710, 50,6. 280 ff. 282. 284.
Bønnow, Anna, * E. Hardenberg, 124,1.
— Eyler Markvardss., t. Hvidkilde,
ER., t 1563, 123. — Inger, * H.
Bilde, 127,7. — Markvard, t. Hvid¬
kilde, 123,8. — Mette Eilersd., *
Jacop AViffert, 1533-1601, 123,3.
Eørdam, H. F.: Læger i Bergen, 35 ff.,
Gravskrifter, 154 ff., Aug. Meldals
Autobiogr., 161 ff.
Røyem, Kirsten, * Iv. Huitfeldt, f 1750,
61,1.
Salomon Abrahamsen, i Nakskov 1650, 6.
Salomonsen, Yexellerer, Kbhvn., 298.
Samuell Jørgenss., Pr., i Mandal, 148.
153. 154.
Sandagergaard, i Fyen, 30 ff.
Santum, Arent, bf 1654, 214. — Sml. Son-
tum.
Sara Gertsd., * Fr. Klein, bf 1623, 221.
— Lavridsd., * 1. F. Kliffuer, 2. Joh.
Baptista, bf 1673, 206.
Saxenberg, Peter, + 1658, 197.
Saxtrup, Christence, * L. Ginnstij, 125,3.
Scavenius, Lavrids Mortensen, Dr., 200.
— P., Skatmester, (1671), 271.
Schachtavel, se Skaktavl.
Schade, se Skade.
Schaffalitzsky, Alb. Chrstf., Greve af
Muceadell, 1783, 305.
Scheel, se Skeel.
Scheffer, Elisabet, * 1. M. Lerche, 2. Kl.
Basch 1), f 1690, 280.
Schielderup, se Skjelderup.
Schinkel, Schinnckell, se Skinkel.
Schiødte, Søren, Hofpræst, 1834—36
Kbhvn., 160.
Schiøtz, Schyth, Andreas, Pr. i Kbhvn.,
1758, 99.
Schlanbusch, Sc-hlangbusch, Elisabeth
Benedicta Friderichsd., f 1757, 241,1.
— Friederich Heinrichss., Oberst, f
17287 234. 241. . Hans Jacob
Friderichss., 1726—31, 241.— Hein¬
rich, Oberbergh., Kongsbg., •{• 1705,
234,1.—Jtristian Friderichss., Lieutn.,
t 1741, 241, iT
Schmidt, se Smit.
Schnabel, Hr. Povel, Graven, 1748, 141.
Schnell, Magdalene, * H. Lachmann, 63.
Schotter, Dr. theol., Bostock 1740, 96.
Schouboe, Kristian, Justitsrd., 280.
Schowart, Albert, Justsr.. bf 1689, 202.
— Albrecht, bf 1650, 202. — Just
Albreohtss., bf 1686, 202. 214.
Schrader, Præsident, f 1736, 197.
Scbroder, Schreuder, Albrecht Vilhelm,
f 1677, 219. — Anna Sofie, bf 1689,
219.— Ditlev, bf 1675, 217.— Dit¬
lev, 1701, 217. — Engel Katrine,
1783, 213. — Hans Ditlevsen, bf
1685, 205. — Hans Hansen, Hører,
Bergen, 12. 13. — Hans Hansen" Pr.
i Gloppen, 13. — Hans Henrik, 211.
— Jens, bf 1686, 217. — Johan
Herman, 1689, 211. — Kristence Ot-
tosd., * Edv. Edvardsen, f 1684,
15.3. — Otto Hansen, Sognepr. v.
Nykirken i Bergen, 15,3. — Thomas
Gerhard, bf 1711, 211. — Toldinsp.,
bf 1758, 213. — Vilhelm, bf 1714,
217.
Scliubarth, Caroline Kud., * 1. J. Løven-
skiold, 2. G. F. Adeler, 245.
Schultz, Maren Jensd., * Ole G. Debes,
1758—1818, 248,2.
Schumacher, Albrecht, (s. Gyldensparre),
Etatsrd., + 1696, 197. — Joakim, f
1650, 197. — Lene Maria, * Jon.
Wessel, f 1789, 256.
Schumann, Schyrmand, Johan, bf 1610,
216. — Jørg. Henriks., Præst i Tys-
næs, 79. — Korfits, 1720, 213.
Sehwartzkopf, Apollone Michelsd., * Otto
Edvardsen, + 1758, 15,3. — Edvard
Ottesen, Skolem. i Kbhvn. 1740, 15.
— Michael Hansen, Sognepr. i Man¬
ger, 15,3.
Sehwendi, Andreas, Kannik i Roskilde,
35.4. — Bastian Andreas?., 35,4. —
Margrete, * Powell Anderson, 36.
Schyrmand, se Schumann.
Schyth, se Schiøtz.
Schøbel, Cancllrd., + 1726, 199.
Schøller, Anders, Commercrd., Throndhj.,
""""""IWS; 231,1. — C., 44. — Cecilie
Kristine, Geheimrdinde, f 1786. —
gl°g£taug83.
Schønefeldt, Jacob, 1686, 223. — Peter,
1686, 223.
_Sckierp, Kiels, Lieutn., t 1717, 77.
Seblad, Helle, * Ulr. Fr. From 1), 69.
Secher, C. E., cd. mag., 48,4: Pd. Wes¬
sels Ungd., 235 ff.
Sechman, Seckman, Seckmann, Baltazar,
Borgm., f 1675, 200. — Baltazar,
Secretair, 200. — Baltzer, Etatsr.,
1722, 200. — Didrik, Justitiarius,
1743, 200. — Frederik, Justitsrd.,
Canclliforv., 1745, 200. — Johan,
Commiss., 1689, 200. — Johan Jør¬
gen, 1769, 200. — Justitsr., + 1750,
195. — Jørgen, Raadm., f 1696,
200. — Jørgen, Regmkvartm., 1769,
200. — Magrete, * Holmer, f 1722,
200. — Mægtele Dorothea, * Jn.
Ramus, 1769, 59. 200.
Seefeld, Laurids Nielsen, t. Refsnæs, 126,9.
— Maren Jensd., * N. Munk, 131,6.
— Wiffuert Lauritsen, t. Refsnæs, f
1565, 126.
Seehuusen, Morten, Raadm. i Stavanger,
136.
Stirøstaff- Spstg Brun Otto, 123,11. — c.
T., Admiral, 1715, 116. — Hannibal,
25 ff.—Jacob Brunss., t. Østergaard,
f 1564, 123. —, Slægt,J9.
Seidelin, Cancllrd., lWfT/iOa. — Nicol.,
Mag., Sognepr. i Skanderborg, f
1737, St. t. S. 37. — Se Brinck.
Senkeler, Daniel, Skibsbggr., f 1636, 198.
Seue, Isab. Christiana Lov. Petersd. de,
1739—65, 250. — Peter de, Gene-
ralmj., f 1772, 249. ^ W. N. Pe¬
ter?. de, Genmaj.^ 249.
Sevel, Søren, Mag., bf 1714, 202.
Severin Larsen, Commsair, 213. — Sml.
Søren.
Seyuort, * 1. Joh. Vadtzon, 2. Krstn. Lav¬
ridsen, bf 1673, 210.
Sibbeja, Carsten, Genmaj., 259,1.
Sidsel, Sidtzel, Sidse, * Anders Nielsen
2), bf 1658, 212. — Hermansd.,
1627, 84. — * Knud Markvardsen,
211. — Kristensd., * P. Luxdorph.,
f 1729, St. t. S. 37. — Lambertsd.,
f. 1641, 87. — Peder Nielsens, 1631,
84. — Kristine Klausd., * H. J. Kjø-
bing, 105. — Sml. Cecilia.
Siersted, Lærer i Nyker p. Bornholm, 79.
Sigelblad, Hans Petersen, bf 1690, 208.
Simon Endersen, 1639, 214.
Sinclar, se Senkeler.
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Sine, * S. S. Løweskow, 214.
Sinning, Lyder, Pr. i Jørringfjord, 1748,
146.
Sitsker, Sara, *.H. Drejer, bf 1720, 216.
Skade, Schade, Mads Jensen, 131,2. —
Niels Matzenn, t Skabelundgaard, f
1566, 181. — Ove (1657), Lensm.,
Eoeskilde, 263. — Ove, 125,3. —
Peder, Mag., Rector i Kosk., 196.
Skaktavl, Schachtavel, Torbiørn, Laugm.
pT Hedemarken, 139. — Slægt, 19.
Skanke, Karen Knudsd., * Kr. Thrunuszenn,
129,12.
Skave, Kirsten, * J. Trolle, 127,10.
Skeel, Scheel, Skeil, Skeill, Skiell, Abel
Søreusd., * Niels Lannge, -j- 1585,
125,7. — Anders, t. Hegnet, 125,6.
— Else, f 1682, 196. — HansNielss.,
t. Nygaard, f 1565, 126. — Jacob
Anderss., t. Hegnet, f 1575, 125.—
Kristen Nielss., f1566, 130. — Niels
Pedersen, t. Hesselballe, 130,6. —
Niels, t. Nygaard, 126,1.
Skjelderup, Schielderup, Skillrop, Adriana
Jensd., * Bisp Jøren, 148. — Ellin
Jensd., 148. — Even, Provst &
Sognepr. i Oddernæs, 162. — Jens
Pedersen, Bisp i Bergen (+ 1582),
Hustru og Børn, 14. 148. — Marien




Skinkel, Schinkel, Schinnckell, Kirsten Ot-
tesd., * B. Norbij, +1572, 124,7. —
Morten, Geheimeraad, t. Søholm, 28
ff. — Pauill Poulss., t. Østrup, f
1565, 123.
Sknør, Jøren, 153.
Skotte, Albreeht Jørgensen, bf 1652,
211.
Skov, David Baltzerss., bf 1629, 216.
Skovgaard, Skouffgaard, Hanns Jepss., t.
Gundestrup, f 1564, 129. — Jep
Jensen, t. Skovgaard, 129,7.
Skram, Anne Eriksd., 132,4. — Anne Pe-
dersd., t. Alsted, * Jenns Juel, f
1581,124,8. — Karen Pedersd., 126,1.
— Kristen Pederss., + 1566, 132.
— Peder, t. Urup, Adml., 127,4*
132,4.
Slesell, Jokum von, bf 1656, 217.
thor Smede, Thoinis, i Nakskov 1650, 6.
— Thoinis Thomissen, d. i Nakskov
1650, 6.
Smit, Smidt, Schmidt, Anne Andersd.,
159. — Anne Qvist, * O. H. Hvid¬
berg 3), 301. -»• Antonette Andersd.,
* Frisenberg, 159. — Capelian i
Fanø Prgld., 162. — Chordegn i Ho¬
bro, 301. — Gabriel Anderss., 159.
— J. Hilarius, Hører i Kblivn., 46,1.
— Jokim, (Holten Pintt), bf 1619,
222. — Lars Anderss., 159.
Sofie, Soffie, * Hans Mortensen, bf 1665,
201. —Klauszd., * 1. Klaus Nielszen,
2. Rasmus Jenszen, 3. Kl. H. Vedel,
103. — * Kl. Iversen, 208. — Lisa¬
bet, * H. V. Rafn, bf 1702, 203.
Sohn, Klavs, Raadm., 198.
Sohr, Andreas Georg, 93. — Angenethe
Martinette Johansd., * Capt. Hein,
93. — Anne Elisabeth Johansd., *
1. W. U. Krabbe, 2. W. K. Jäger,
t 1758, 93. 99. — Cecilia Fridrica
Johansd., 1713 * Chr. Frdr. deBoys-
set, f 1742, 93 ff. — Johan Fride-
rieh de, Oberst, t 1729, 93. 95. —
Margaretha Catharine Johansd., 93.
— Maria Hindriette Johansd., 94.
Solberg, Hans Jørgen, 1712, 203.
Soli, Klavs, Materialskr. p. Bremerh., bf
1628, 203.
Sommer, Niels Jørgensen, Pr. i Kjerte, 31.
Sontum, Jokum, Kræmmer, bf 1698, 215.
— Sml. Santum.
Sorg, Hans Mortensen, 208. — Morten,
Kgl. Vinskænk, bf 1652, 208.
Sorterup, Jørgen, Pr. i Lydersløv, 26. 156.
279. 280,1.
Souteman, Hans, Overvisit., 1714, 223.
i
Sparre, Christence, * Kl. L. Rosenkrantz,
127,6.—Erick, + 1600, 148. —Hen¬
ning, 37.
Speet, se Sphit.
Spend, Maren, * H. Lange, 125,7.
Sperling, Otto, d. æ., Dr., 35.
Sphit (Speet), Sophie Abelsd., * P. Bør¬
ting, f 1699, 242,1.
Spiering, Henrik, bf 1700, 213.
Spleth, Præst i Strøby, 8.
Splid, Kirsten, * Kj. Bing, 129,8. 132,9.
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Stads, Torten, Consumpt. Forv., Helsingør,
1730, 198.
Stadsgaard, Anna, * Joh. Arnoldt 1), 232,2.
Stampe, Jesper Hansen, Pr. i Nyborg,
1625, 83 ff.
Staphropski, Falch Olufsen, 38,1. — Ma¬
ren Olufsd., * Kr. Bollesen, 37. St.
t. S. 37. — Oluf Plioca's S., Mag.,
Superintendent p. Gulland, 38. —
Phoca, Offic. u. Fr. II, 38.
Starup, Stadsmajor, f 1729, 196.
Stase de Kouzi, i St. Ubes (Setubal i
Portugal), 1581, 150.
Stavanger Domk., Gravskr., 259 ff.
Steemann, se Stemann.
Steen, Else, * Mourids Jepsen, 126,4.
'Steensen* Fru Anne, 43. — Slægt, 19.
Steffen, Kapt., 1650, 212.
Steinberg, Katrine, * Pt. Rasch, f 1683,
278.
Stemann, Steeman, Amtm. i Sorø" 1809,
300. — Jost, 1645, 219.
Sten, Guldsmed, hans Hustru, 200. —
Jørgensen, Eidefgd. p. Billeshave, 34.
— Petersen, Guldsm., bf 1644, 207.
212. — Sml. Steen.
Stendrup, Jakob, Regim. Feltsk., 1730,198.
Stenersen, Thomas, Skipper, 1778, 169.
Stenholt, Hr. Hans, 1728, 120.
Stenkuhl, Henrik, 222.
Stenvinkel, Anneke, 198. — Anton, +
1688, 198. — Bygm., + o. 1700, 198.
— Hans von, Kgl. Bygnmstr., f 1639,
198. — Morten, t 1646, 198.
. Stercke, Erhardt, Trompeter, 1646,. 201.*""*
222.
Stickman, Johan, bf 1663, 212.
Stiffkeu, se Stllfken.
Stockfleth, Etatsraad, 49. — Hannibal de,
Justitiarius, 58,1. — Isabella Chri¬
stiane, * 1731 H. F. Windz, 305. —
Jørgen^ Major, 68,1. — Marie (Maren),
* P. I. Kiis, f 1748, 68 Not
Storm, Anker, Kammerr., Toldskr., Kbhvn.,
294. — Anne Marie, * Kr. Kørner,
(1644), 280. — Gustav, Dr., Profes¬
sor: Annal. Opt. fra norske Lovbgr.
i 16de Aarh., 147. — Jacob, Skppr.,
Nakskov, 1695, 108. — Thalia An-
kersd., * 1762 "Vilh. Bornemann, f
1770, 293.
Stranger, Anders, Groshandl. i Chria., 75.
— Andreas Anderss., 76. — Karen
Olufsd., * And. Madssøn, 229,3. —
Maren Andersd., * J. Hvid, t 1756,
75.
Stribech, Didrik, Tolder, Kalmar, 1680,
219.
Struensee, J. F., 133. 292 ff.
Strømmens Kirke, Svelvig, Gravskr., 257.
Stuart, Elisabeth, 1691 * Lr. de Boysset,
f 1723, 93. 94. — Jaqu. Guill.,
Generalm., Command. p. Frederiksten,
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Hugosd., f 1749, 240,8. — Krist.
Konrad Hugoss., d. 1746, 240,8.
Ørtz, Grevinde, 1749, 207.




Side 132, Anm. 7. Jørgen Jensen førte Ulfeldernes Vaaben, angives at have væ¬
ret en Søn af Jens Ulfeld til Helnæsgaard og Fru Ane Frille af Nielsager
og var gift med Ursula Gere til Boistofte. Han gjorde Tjeneste i de nær¬
meste Aar før Krigen som Skibshøvedsmand (see f. Ex. Tegn. over alle
Lande 1560 pag. 262) og havde i sin Ungdom tjent Archi-Electus Hr.
Torben Bille.
(Tb iset.)
